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VÉwraifí jáás dolores Me muelasl
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Hoy da 2 da la Urdo a 12 ñocha. ' 
P«r ú ’tíma vevaLa avoaiónde! muarte.»
4 * apiaodía da «Lr/A vaiNpil^as > «A la., 
caz* da ia *ni»ne«>ii'»x> '' : ^
10 y úitlaq apiacdio de aAventuriie da Lady Baff’aa.i' c. k, í>,
. Bpiaadiio 19 da «1^ meoaila roJr„» 
yayo da luz.» '
Por la tarda sarteo da prioieeai^jCgaaf^ ' 
tas.
Praeiaa cerriantas.
Ma&ans Sí’’ApiMd|jC da .«L,aa va|npi« 
ras», cLas ajin fU» láseinai; a y apiiddie 
20 da cLa manada rata.»
A J! ■ré i  A C I N E  I d e a l
(Situado on !a Ajamada da Carlas Haas, junto al Banco áoSapaña) ; ,,,
Sección cotitínna d»sda l«a dos de 1* tarda a doc» da Kí>chp, r«;g«,óTidi<8a las ' 
juguátas para iaaíniños a las cuatro.—Hay Domingo ú>timo di* do tos apiaoí l̂oc sép- ‘ 
timo y octavo do ■ - ; . :í
U  HUA D€L CIRCO
Hay coíostl-ySBgasUv® prpgr.ams».'
"Éia’¿MiéfésÍ8ím¿T^^ ' y  -
, , , CASI UN ESCANDALO '
lítuíadee «K¡ salta tiAgioo» y «La .^ ta  inc^diaría», ap;s»d?e«. a^’racrdta^.vw cirt.. . . 3 o«r»as fuu _ ___ _
mtarpratada p^r les un  nvaUu a i^ t^ a  LüCILS y CONBK HU . 0. , LO S AM ORES D E  Ü N  AVIADOR
ComptaUráiT' «5 pragrama el KSTRBNO «FlaUgo ea la se^dm?» («n y íiatií-A» <s k« Vi«- í«s?il*'‘' •'■
Iasdagr.n  BXITO .Sscárdalaáporunparro»y^ . P r e f i^ r O D c í^ ,  0 . 2 0  c é n t i m C S ;  .M e 4 Í« S , 0 . 1 5  í d . ;  G©-
F y efe ren e in , 0  30; G en era l, 0*15; m ed ia s  g en erafea , Q‘10 _ 7 > _ . ^
Neta; Mañana B&TRfiNO da íes epíaedios 9.® y 19 d« <L» h j'a da) ci. c * * s i e r a l ^  0 . 1 0  H ^ o d ia s ,  0 , ^  i d .
F«Mt Fal
Saffoíéu ce»tÍ!?n* d&sáíi l*ía 2, Pit¿ 
Ds-do a! óxití? vaíírfXaá* p 'í  c^at»
Itbtsnsbdlt ClclSu
y ;icii iitciási csyliMti
y,n  P«íi<t»óTi<*ííe '*S <1®'**
han Vtsto y d® t e^aí Jfeí ^■. ' C^- . - 
aaan üétainrin íruavím"-*..-, 
ha cottss'gnída e ««sts ce ĵ raráííwa 
Acias p)?íírrrg*í*' 3U ca&t, 
dase hvy cvKeí) isa c‘'í»'.umî N- 
cinco da ta. iaríls on avíMior. cor.ií ...Tn.  ̂
Paíft'is can».?!-» «nt-í-í*!»? 3 , Pn '̂a-
oá 0 30; Sáusrfel 0.15, Mííjíví? 0 10




[lea 8a atssdtsss hldrAulbeaÍMÍ 7 Caaá fondada en I
ledra arttftoial,prainladp eon medalla de oro en variaa
___________  i4?' lia »ia antigua de Aúdfalaóli»' y "do mayor exportaolón:
Défóaim de^mahtbé.y/caled áidrdhllmuf de'lks iaejdrea marcas
ESPILD O H A ' ■
Informaciones gráficas de la gi|erra*
a o s x  HXD&ü-eo
.v: .V n  jL . ■ . .■ '• f a b r ic a  . , ■«A iL A O A  . . _ a  g'*
lapoaiafi&dea. ^  BaldoiiM ImiUciéa a mármalai y moaMos romanó 12óe»(Ios de telief’e’eidl 
gatpute de lnvettol6n>ar»n TWied^  ̂enJpastMyarai^agora» y almaaena»; Tuberías de oemenfa
El puértAda nfálagá
Ya coBopen los leetpvea la enmienda); 
presentada p'óv el séftor Oámez
y  otrqs diputadona Cortes para que s« 
subvanclouen las obra» def puerté de
Málaga en forma análoga a la propuei 
ta para otro!' püertós de la ■península: 
V«an 8hor.Hk lo que dice oí si f̂tqy G<a 
Bi t, mlolitro Ib Mí'
moría expUcatlvji del plan »»xtcaoit,dl 
lí?»io obras públicas?
«Grave problema supone ¿entro del
A l̂aff’b ^ a i)  pero pueden seguir aquellas 
tramitaciones y  aquel método eesnó- 
Jaleo a que; véniap^ sometidas. No ba- 
btá,. pues, perjuicio para nadie. Habrá, 
si,rmfójdirí» y vajataja® para loa pU'ortos 
qun coa mayor perentoriedad las cxi-.
Estos propios gráScoa nos dicen a 
■4a« claráB;que da 2 8,puertos-a, car -■
go d^ Junta* dabep.;:<fiirgicsat loa «Ueye 
'Us^Ufl/antetr^Bf'baoy,BArcíjlot:^, Hueíva, 
VAlíncta.,.: .S^vira, San
lttn!l«rjj d¿i|^.3rv;'-É|L f  ^k'JPkká^Si 
a loa qu 3 hay que iagtr -»fS:r loa de Yi go
genérico de la m*.joraáe nuestros m a - l  y  La Córufis^ p a iir t^ :c u y ^  <^r.ct**ría^ 
dios materiales, el asunto r^{«penW a I
viajaros, Verdadérai estaciones m anti'los puertos, Si error eomatimas en el 
Incesante construir de la carretera par­
lamentaria, qo le va en saga cd que 
guarda relación coa los puertos. No 
hay nación, por rica que sea, que no 
acumule buena parte de sus msdlos y 
■US recursos para colocar en condiclo- 
nes inm íjórablei'aa nútn vro reducido 
de puertos. Sea dps, S9.ii. cuatro^ son 
■eis, ea cada uno de los p3i||saa epre- 
peoa,loi qué apareCéa ea eoadiíciéaesi 
de rivalizar con lo i mejor eatableéí-^ 
des, y aq|pt.ros, |a ís  de riqueza em- 
brlonarki, ílaÍB dé muy m suguaí os 'iré 
cursos, bemes procedido de tai suerte 
que, emúlaudó el liatem a da las moa- 
teras de Sancho, lls f  amos a incluir 
basta 154 puertos de interói general.
¿Qaé se deriva de tan def ectuoso ais< 
tema? Pues upa verdadera anarquía y, 
come resulta de ella, que ao disponga­
mos, a la hora actuaí, de ua solo pUer  ̂
to coa los elementas que las modérnas 
ecesidades del tráfico marítimo reola<̂  
an y exigéh. iQué bacer, por tanto? 
.-letificar el error inicial; y así como 
n materia de viabilidad, correspoado 
archa» qoBgraQ lentitud en las earre* 
terUs que fáftan y  acometer coa brío lá 
construcción de los oamiaos vecinales, 
fsotidear también el sistema erróneo 
■n materia de puertos y aplicar las 
energías económicas d|éf Tesoro ,a la 
rapl^sim a mejora, de a^uéiloii que en 
Buestea península se estiman de más 
positivo interés. Es preciso, es absolu­
tamente indispensable, que esos puer­
tos tengan condiciones de.igqalda^) 
hallen en el mismo piano de los eimila^ 
res del extranjero, para.así poder sos­
tener una competencia que de otro mo­
do serla siempre abiolntam^nte ilnso- 
ria.
f ' ¿Quién determina euáles han de ser 
los puertos de primera magnitud a loa
mas, da énlace entro la red de grandes 
lineas traiatláaticas y el sistema de 
vianespafio^sr:.'■.
Los nueve primeros sUUloa que fi­
guran a la ipabéúá de todos eHos por la 
I  importancia'd|:Süitráfíco y  movimien- 
I ta comerciaij; eoino clarámenta se de- 
I maestra en el gráfico que se acompa- 
i  lia, en qué oqnlípea negra se dibuja el 
I  moVimiénta do rmércáncias en 1915, 
I' con arreglé' á|';éu .̂ sé'béh "-oriienádo 
estosgraUdea puéétosi'los ónicoa que 
i  figuran en la relució» que se adjunta. I LaU obras que en cada uUo deben 
I ejeontarae para dar el abrigo, calado y
manifestacionespübllcns techasen  ca- 
bíldo por el seflpr Vijfias, se habían in- 
tcoduddO modificaciones.^ después de , 
haber sido aprobado por la supsriori- , 
■dad. '■ ■•■' ■ "■■■; .
í Y a esto, que no tenía nada de ilc- .J 
gal, que no constituía extralimitación 
alguna por parte  del Ayuntamiento, 
se negaron en el filtlmo cabildq el ,;al- 
calde y la  mayoría del concejo. El vq- 
to que en este asunto emitieron los |  
concejales republicanos asistentes a 
la sesión, excepto el aefior Cara-,,^ 
cuel. prueba claramente qua c1 señor 
Gómez Chaix no infiuyó en DÍngún 
sentido cterca de ellos, ni les pidió co­
sa alguna relacií^n^óa con .esta cues- 
tiÓP.ni tamooco solicitó nada del señor 
Viñas, al cual no híi^o otra eos# que |  
felicitar por s*̂  gestHón: I
A esto, ni mA‘5 ni meaos, se ha Uml*  ̂
tado la intervención del señor Gómez |  
Ch4i:?t en el debate' municipal acerca 
dej.puente de Tetuán. I
(Situado en MartiHcos)
i r 7 i r ~ n j  — - 
4 6:N íi- : *7 I|2 10
Mr.;,PoÍncaró, preiidanté ds^la Rtpúbllca francesa,'yjsitai^pü #mbuia|t*,
d as  inglesas. , ' fV'' , ...... ,
" (Fota ín/ormeién.)
propio esfuerzo que realicen y otras 
mostrando sus mayoral necesidades y 
penurias podrán ir logrando con un 
criterio metódico y justiciero, los pro« 
Tachos imponderables que la obra pd- 
biiea supone. Habrá soncíáido aquel 
periodo en el cual ooaséguian las 
obras ;nó los más esforzados en ayu^
. , __  dar, sino los más infltíyentes en la po
atraque necesarios, para equipar con- 1 Basta miífir «1 m apapara dedu-
veniantaraénta los maullos, dotándolos ' clr por las vías de coraUniGación qué
de vías, grúas, tinglados, depósitos, 
aparates especiales de carga y descar­
ga, para habilitar muelles de atraque 
de trasatlántieos, dársenas de viajaros, 
edificios para servicies de los mis­
mos, etc., etc., son los qua se detaUan 
un las oportanas relaciones con el eps- 
to éxasto o apreximado de cada una
comarcas han tenido un valedor de 
importancia. Quiérese, polr tabto, dar 
per terminado el relnado^de la ínfluen
cía; qué imperé ébreinadé déla  geacomo quiéra, hay que apechugar
con lo que se ha hecho y a callan8»'
m






IValénciá. .w ... . ,r.
I  Gljóa-Mnsel . . . '
Sevilla. . . . j .
1 Santander. , . . .
> CádI« . . . . . .
La Luz y  Las Palmas. 
|V ígo ., .. .■ ■. .
|L a€ o ru fta . . . .  .I ■
35.666.000'fée 
¿ i.ó ii .ié o o o  









( J u v e n tu d  R op ilb licana  1
1 Pói* la preisente, se cita a todos loa 
I  socios dé la misma, para que concu- 
I  fran  a la junta general ordinaria que 
i  de segunda convocatoria se celebrará I hoy Domingo 19, a las dos y medía de 
l l a  tajrdei " ' ''■ ■ ;
El secretario general. ■
-ien  una Cárfétéira spbre un río--aUfr 
que emplazando la obra dé pavlmen- 
tacló,a nueva sobre toda la altura del 
barandal'de lá vieja, Sin tocar los pila­
res de sostén y  sin dar un Gentímetrp^ 
más de luz a los ojos—está cumplido 
todo y nada hay que objetar, por máe- 
que, aparte de eso, que puede ser lo 
oficial, en el terreno de le, práctico, 
de lo nece8ario,..d,e lo Util, de lo que 
todos ésperábainoS poi* estar en el 
secreto del pm'qué se construía ése 
puénte por cuénta d*l Estado, haya 
venido a resultar que no responde a 
lo que Málaga quería y necesitaba. 
Pero ya lo saben lés Malagueños:
á
•81
iKo i B b m i  I
fisalnjioBts
>l5r.liSneiClnb'
lÁhl Y cuando la necesidad obligue 
á réátizar lo que so impone, esto es: 
suavizar las rampas laterales de la 
Alameda para que puedan circular los 
carros de, transporte, ya veremos 
quién hácé ésas titírasj a no ser que 
haya qüleU inventé y eMplUCe a la en­
trada dé esas fampks un pur db ascen­
sores para carros...
|Ya veremos pronto si al Ayunta- ^ 




■ , .; Atmqae a regañadientes,y tratando de |  
jnatifíoarse por medio de Butilesas y pretex-1 
tos que oareoen en absoluto de valor, empie- í  
zi Alemania a confesar que esta reducida a 
la  defensiva. El discurso del canciller Beth- 
mann-Holveg, no obstante haber sido pro-, 
nnnoiado en la obscura y reducida sala de 
nneidelas oemisiones del Beiohstag, ha 
constituido, ai eonoo,érscle> lu 'pf ueba más - 
evidente y oonoreta de lauflíetiva éituaei&n 
en que el imperio se halla. Nadie diría que 
el orador que boy oaata la palinodia, oonfu- 
so y algo avergonzado, es el mismo que ayer 
entonaba a trompetazo limpio el himno del 
triunfo...
Bu efecto, no haee aúu mnoho tiempo que 
en la espléndida sUla del Parlamento alemán ̂ 
sólo se oían amenazas e ímpreeaoienes, sólo 
so pronuneiaban diseursos optimistas y sor 
norciS y sólo so hablaba^omo do la eosa más 
natural, do la tomado París, de la rendición 
de Galais, de la destrneoíón de Londres, de 
la desaparición de Petrogrado y de la domi­
nación absoluta dc «La más grande Alemá* 
BÍa>, oome^diee el libro de Tannenberg, sor 
bie el mundo entero.
Alemania so presentaba entenoes ante los. 
ojos de Europa oemo nna vietisaa propieia- 
teria de la perfidia {raneesa, .de la ambición 
,j britániea, 'd6 la barbarie rusa y achacaba a
Ílos ministtoe de Poinearé, de Jorge T y del émperador Nieolás, toda la responsabilidad de está tremenda InehU, a la que ella había 
sido arrastraA^, por el sólo heeho de ser 
graudot do haber logrado le uopremaeia eeo- 
nómioa y dé? haber impuesto al viejo conti­
nente la formidable hegemonía de an asom­
brosa eultnra.
Alemania, eándidamente, se haoia la ilu­
sión de eonvenoer al mundo desde las tribu­
nas del Beiokstag,figurándose qée «n el me­
re heoho de lanzar onatro diseursos hablan-
'■ E N L p S  DAHBAM ELOS
• " ' .L O S  VAMPIRO»"?^ 
Éaííf¥'«o i'V-xxA\y.> í*-‘ 8
S’.-i’.Ŝ S, is'ííll i . ' ■
E L  E SPE C T R O
, Cossp fî --'? -■! p-’i í,=‘- J> 'í-
eías'.'ís «Ir.tfcS,
D-abut í-'; wp* 'b *'
M ARUXA
D$but iv.'-í-ttóí'«'«las
P E T IT E  GOYA 
y  E nenraació ia  Ga» tillo
3Bii.tACia 3 0  o ts íí^  S ilad lm  
1 5  i d , ,  í w 0 i s e r a l 2 O  i d . ,  












gr*» mutine-j ® .a* 4 y r*?a 
con «oís jjj’u
para k'SBm;:.s.
Pl8íí>as2 50pí«.,Bo,5sev O 56G 
Pei’ ia M fí o X r !
Oion<o, a Usa 8 y í?* ^10
S'&nseeieüui éz 
bailarinuB y íía«5Íac-.9«
LA S I? ABFLINAS 
Bxíts éhb m h i ••■■«reUaks 
LO S LU X E N TIS
Golosa’ éX t# 4* % X íí ’'6 lvíJk;?Í;J3
A M PA R ITO  M EDINA
Pía'.«»4;pfe i - O 75; Í T X i O  20
Cw<«s “FI
LA MEJOR DE r ESPAÑA
I  Total. . . . , 158.037.283‘aí
___________ ^ _________ ____ ______i  Teniendo en cuenta el importe de
«ualas Importa íavorecer eon ountlda- |  los arbitrios de puertos, el rendimiett* 
des verdaderamunto crecidas? No que- S to de laS exportaciones tarifadas, los
Ya lo sahé Málaga: no tenemos nadq  ̂i
/ufe
da tampoco la dea’gaación a cargo del 
indujo político. Habrá de presidir un 
criterio de equidad. En este punto hay 
datos qne vienen a resolver toda dada. 
La propia realidad, mArcadora de las 
Intensidades del tráfico en cada uno de 
los puertos, eatableoe ya «se criterio. 
No hay sino pasar la vista por el gráfi­
co qne acompafta a la Memoria de los 
Puertos, y que dice eómé la práctica, 
cómo la vida d« la realidid ha venido 
a indicar con anas lineas cuáles son 
loa puertos que tienen más positivo 
Interés en la peninsula espaftola.
Claro es qne los representantes par­
lamentarios de OIOS pnertos favoreci­
dos nada tsndráa que agradecer a la 
benevolencia ministerial, pero no es 
menos claro que aquellos otros patro 
cinadores de los puertos que no hayan 
de ser Incluidos en esa primera linea, 
no podrán sentir ol encono de haber , 
■ido rechazados sino por causa de ua 
positivo y alto interés. La altuación en 
que los puertos sspaftoles se hallan es­
tablece evidentes dificultades para el 
procedimiento que haya de seguir el 
ministro de Fomento. Hay una serie; 
de intereies creadoi; algunos pnertos 
de verdadera neeseidad no aparecen 
inclttidoe en esa primera línea, y  los 
gastos ya realizado i, asi como la in­
contestable necesidad a qne acabamos 
de referirnos obliga a no abandonar
empréstitos emitidos, o que están au­
torizadas a emitir algunas Juntas, re­
ducidos los gastos generales de con­
servación y explotación de los puertos 
y  los intereses y amortización de las 
obligaciones emitidas, este conjunto 
de obras que suman ciento cincuenta 
y ocho treinta y siete mil
doscientas ochenta y tree peestae con 
ventiún céntimos, puedo reaíizaree en 
un plazo de diez afios, con un auxi­
lio total del Estado que importe 
73.500.450*90 peestae, que ee dietribu- 
yén en anualidades dietintas que ee 
detallan en la memoria correspon­
diente.
. Y si se tiene en cuenta que se ha 
descontado de la partida que figuraba 
en presapusetos, para subvencionar a 
las Juntas de (>bras, la de pesetas 
i,67o.oeo’oo por afio, para e itós puer­
tos, que en le i diez afioi de piase que 
se han tomado Impertan 16.700,ooo‘ee 
pesetas la elfra.que hemos dodaclde 
como auxilio dél Eitadé, se rédn ee a 
56.800.450‘ob pseetas.
Adviértase» por consigaiente, eómo 
este punto'difisilisifflo de la ejecución 
de obrae o de la prelaclÓn de ellas, 
obedece a Gritarlos y principies de ex- 
quislta equidad. 8e excluye, le  ahn- 
yenta todo lo que puede quedar a 
merced de una m iyor ínfiaencia, con 
lo cual las comarcas unas veces por el
que ver con el puente de Tetuán, 
nos interesa ni nos importa lo que se; 
ha hecho en las obras de censtrucciéá<^- 
de dicho puente. Hay qne callarse y  
conformarsé eOn‘ lo que nos han dado; 
y con lo que han querido hacer. Y ade­
más dar lás graéias por que el Estado 
ha invertido unos cuantes buenos miles 
de duros en esa obra, aunque ésta; por 
«fas p por nefas», haya resaltado bas ­
tante deficiente para la finalidad pri­
mordial 4ue los malagueños al solici­
tarla y obtenerla nos preponíamos; es­
to es: que se facilitara el tráfico co­
mercial entre la ciudad y los ferruca ’ 
rriles.
Indudablcmeátc que para que pasa» 
ran por el puenté* sólo los transeúntes, 
los tranvías y los coches rio se solí 
citó la reforma y ampliación del anti­
guo: fué solicitada la mejora para que. 
con preferencia, cual lo demandaba el 
movimiento comercial e  industrial de 
la población,; pudieran transitar los 
carros de transporte, los qué se em 
plean en ese movimiento, y como este 
objeto no se ha conseguido, pomo esos
■ Én el cablldb municipal, con motivo  ̂  ̂ .
de la discusión sobre las obras del nue- i  do do su mocenoio, nadie ereería ya en 
To pueritá de TeiuAn, há sonado él |  los preparativos que. segán la Entente, ve- 
nombre ideVseflor Gómez Chali, prl- i nlaháeiende antes de 1914, que nadie, tm - 
mero por que el señor Viñas del Pino |  poeo, supendtíaque por su culpa habían fra- 
manifestó que había recibido, particu- |  easáae las tentativas de arbitraje propnes- 
larmcnte,'Una carta .del digno diputa-1 taŝ  por Francia, Inglaterra y ̂ Knsia pam 
do republicano por Málaga, felicitán-1 evitar la guerra, y que, en eambio, quedaba 
dolé péf átt actitud y su gestión en este I  demostrada plenamento laobbgaba inter- 
asuntOj' y después, pqr alusiones de I vención de sus bayonetasrpara vengar ei 
otros séfiorés cóñééjaiés; entre ésto^, |  atentado que loe aviadores franoeses cerne- 
especialmente,los señores Huelin y So-1 tierón contra Huremberg.;
 ̂ ; i  Péro él papel de víetima, si no se repre­
senta eon absoluto dezeoho, suele traer muyImodevilla. ,I  Como a estas alusiones sé Ms pnede 
I  dar torcida interpretación; yamos a 
aciarár lo que hay en el asunto. ?
% fo r lo  mismo que entre las propie- 
:f dades urbanas de la Alameda y vías 
íj adteentes,perjudicadas por el empla- 
' zabril^to qüe sé ha dado al nuevo 
puénfé dé Tetiaátt, existe una pértéüé- 
ciente al séftÓr Géméá Chaix, éste, que
malas oonseonenoias y las que ha deparado 
I  a Alemanbino pueden ser peores. Bmpaña- 
t  das sus primeras lágrimas de oooodrüo por 
I el inmediato alborozo de sus optimismos, 
los que ereyeron en aquellas, se sorprandie- 
i  ron al oir cómo el Parlamento alemán pu- 
blíeaba esto con grande estruendo de oénti- 
mos y diseursos, en los que sólo se hablaba
dos al mundo desde los eseaños del Beiebs- 
t- g, iban a tradueicse en humildes oontrie- 
oiones, derramadas laorimosamente sobre 
laa silenciosas alfombras de nn despaeMto 
obscuro y alejado de la .balumba, ensordece­
dora de la scsiónparlamentaria!.. Nosetres 
hamos meditado acerca del reeoneoimiento 
de la defensiva a lcan a  y hemos creído ver 
en el horizonte el primer rayo de la aurora 
déla paz, que Alemania nnbló un día eon 
; el hnmo do la pólvora y que bey comienza 
a despejiqrse débilmente en el cielo.
£ss Pili U Mitigi
«Madrid 15 de Noviembre dfs 1916. 
Sr. D. Pedro Gómez Ch¿üx.
ha sabido y  sabe siempre pos^poncr sus ? de trinnfitf, de oonqmstar y de doimnar.
I  interesas' párticuiares a ibs colectivos, € AqheUofaé la revelaeión de sns ambiejones 
" no dijo'Uua palabra a. sus amigos y co ”  • • » >Ya no so trataba de reparar nna ofensa, 
rrellgidhariós del Ayuntamiento, los n i de vengar un atontado ni de reehaaar un 
íf señores concejales republicanos, ni
ha influido lo más mínimo cerca de 
ellos para que adoptaran esta o aque- 
 ̂lia actitud ante la campaña y proposl- 
; dones hechas por el señor Viñas del 
i Pino. Se limitó a felicitar, particular- 
i mente,a éste, por entender que era co- 
 ̂sa lógica y  natural que> el Ayunta- 
í miento conociera el proyecto de las
carros no pueden tener fácil y cómodo obras de dicho puente por medio de la
acceso al puente por las rampas pen^ 
filentísimas de las calles laterales de la 
Alameda, resulta, al fin de la jornada, 
qne tenemos un puente de lujo, pere 
inútil para la principal finalidad prác­
tica y necesaria que se perseguía.
Mas esto no obstante, aunque la de­
ficiencia se está viendo y tocando, hay 
que callar, no se puede decir nada; el 
Ayuntamiento no tiene maldita la co • 
sa que ver en eso; allá el Estado; allá 
la Dirección General de obras públi 
cas; allá el Consejo Superior... Si se 
ha hecho la reforma de un puente,— 
con todas las de la ley y de la técnica,
I copia de aquél que se había solicitado 
■ según acuerdo municipal anterior y 
' que quedó incumplido a causa de que 
; al oficio no se contestó, alegándose 
que había sufrido extravío.
En este estado el asunte, era lógico 
t que el señor Viñas y otros señores 
i concejales reclamaran del alcalde que 
se reprodujera él oficio, y  más aún 
sabiéndose, como se sabía, que elGo- 
; bernader civil de la provincia estaba 
dispuesto a apoyar la petición del 
i Ayuntamiento, para que la Jefatura 
s de obras públicas facilitara la copia del 
: expresado proyecto, en el cual, según
ataque; se trataba de imponer el reinado del 
oasoo y del mortero áel 42. Asi lo compren­
dió el mnndo y rechazó, lleno de viva indig­
nación, tan soberbios y egoístas planes. Pe­
ro Alemania, sonreída momentáneamente 
por la diosa fortuna, no quiso reparar en la 
indignación del mando, yiignió Inohando. 
fie figuraba que el mnndo entero seria im­
potente para vencerla.
Hoy las oosas han aambiado y Alemania, 
reduoida a defenderse, vnelva a llorar lágri • 
mas de eooodrilo desde la tribuna del Eei- 
ehstag.
iNosotres—diaen los diputados—no que­
remos imponemos al mando Nosotros sólo 
pretendemos asegurar la existeneia nacio­
nal de Alemania jr su Ubre desenvolvimien­
to». T el sanoiller Bethmann Holveg, el 
Bsismo que inioiara los trompetazos del 
triunfo, subsoribe estas humildes palabras 
een ua disenrso que, pata mayor modestia, 
pronnaoia reeatadamente en la tenue som­
bra de una pequeña sala de oomisiones.
|Ahl quish dijera, haoe poco más de nn 
año, que los sonoros gritos de gaerra lanza-
Mi.querido amigo: Tenga el gusto 
de manifestarle que la instanc 1:1, que 
usted me ha remitido, de v;n? }S ex ­
portadores y cosecheros de p.siaSrde 
Málaga, solicitando ss gestione del 
Gobierno francés la probtí, expe;iición 
de los permisos para el tránsito de di­
chos frutos con destino a Suiza, be ha 
puesto en curso, y mucho celebraré 
que las gestiones que se hagan ebteu- 
gan ua resultado satisfactorio.
Siempre suyo affrao amigo s. s. q, 
e. s. m.—A. Gimeno.*
p á n i o s  e s p a f io le s
ét til trlflcbuas
U a amigo me anuncia que se prepa­
ra una Exposioión de obras donadas 
desinteresadamente por los artistas 
más abnegados y más sensatos para 
que con lo que en ella ss recaude se 
pueda hacer un regalo, por Pascua a los 
muchos soldados españoles que luchan 
yolnntariamente en las trincheras.
Es una idea digna de aplanso y de 
desear que ie  llevsi s cabo. £1 in ida- 







caricaturista», que se ha dlatinguido ^ ” é
■lempr > p ar »u um«r a U  c m m  o b ^ i i W R b »  -
aliados, «uaquo hayam os v a c ü a ^ ja n  |  ® aUas -^mucho*«ím-
craancía durante UDoaiOopsaa • ,  J  pe^asliíApatrone?. A teios #a las
rio cooperar a  la Exposición J Jegietró tóm H cié^sM a y tedeí 
recíant % qiia ha pasado Inadvertida y  9 laetiáesa ptueba M Cilidfti. eoiUtf si s s w  
«iü com'^-ntaríoB por la amlsitRá de to -  A ¿e una «xpedioión da eselatos, aieiido 
doa los v^íi^tsíi qus han ido a ella cía- cUsoartades los menos rabsstos. A les de-
^  - ■- se les exigió ^ae firmase»
\
ramtntú-- »rr¿tatra«»8. '-•• '*!
• E ra f i^ b s x f^  Exposición, q-U,«, 
no pod?é v iv iias  ed g-vwto 4e Síerpresa 
y  de indignación da Ma!qu|ad«iS A^va; 
rez cu an ílq ^eo n  ocasión 4» utóa\eñtr^,«.“ 
v iita  encargada por «A-Gagílissl», déi 
L isboa—fui a verlo y  le d i noticias ds! 
ella. Mftlquiad.es ere® que nuestra heú^ 
tra líá a i áftba am iatósi p»ra^ Iqs.. 
aliados, y  «nabR el mal «afecto quq^ j a l  
dem ostraciones dts nn  g^upb, agranda*’ 
do por  ̂ - -"oducir. ■
M!entr&)«i t^oto to r  »i! m undo está 
como olvidado da esos otros etpaflo- 
les heróicoa. esforzónos, nobllisimos, 
qu" uan r i % o bUí  » Jitimientos 
y  su valor, sin f&nfatronorta tdnguua,' 
frenta a frent ? la mn&f t t  E s  indu­
dable qu^ han i '^oa ln ^v<fr»a perqué 
k a  g s > o n  « ruis corazones 
lo* han i 'Ok.1 ( E s e-í^mo íío
Bís ta ta  sentim iento unánim e y proba­
do ac I j? qi  ̂ c' n'fe E stán  todos 
en büiuo. No hay «sapañoles eu el 
frí-nt í rtleraá'^ N'  ̂ s  ̂ g.?rmfeo6filo sl« 
no B.rf̂ t̂ , ciísito punto, »m esa tixalta*- 
ció'» que ha hecho a loa sepañoles u n ir ­
se u los combat||gates. F ren te  a este
iarádos ttilss, 
dopamentp, eserito ea
. . l i í
S S # í :  JBajaw  a ,
'diasrio..'^ ■.
¿« Fomoats, expidió a lesssñorss presi- |  Oubioxtas pava bioioletas, a pasatas lO. 
dsnts del y d |l  ^ u ? ,  f  típjg, a preoios ^ue no adsútea competencia
e
4̂ lÉín
cobras ^^U ieas en 
ll'^ácsats.xóc C-i»w¿ 
slmstJf^rfs Aifi^.uUaiei 
pÓL, bííe^-fn ís p i'evitt  ̂
aignftdolia'Sl pr^«npats(#j
vicie por sjp te  y por fcUómolitó», « PMttíosrfdasiios, servicio ooatamoa coa oóthbs a
m
'}'̂ &mbxñ9 pava las misáis-!
l U l P T -
K
;V.
________ alemán, por el
?6 obligaban a trábájar baJO' las»oíAim^í^ 
las autoridades del imperio. Come eqolpáje, 
Mia se les jpermitie llevar u a  pegado hatu? 
2o lojropa y ana eseadiha. También se le| 
ántirizó qae llevasesC’dinero. Esta áltima 
Éatórízaeión era, evídéntémente, áha.aSiar-' <
ironía*
groRo «1 sigM»nii»;áVsp«icbip t|lo  
(Gámera Comercio «nearsca 
)r«mi«i|'ila>u«o«^^ apr«bj|^,
6Í®
TaUsVes y despaobm «̂̂ Ue
repaestos da todas cliasa de aooASa
NfJMBEO 1, AíSáM B»! fíe »BHSÍAL y COMPAÑIA.—Málaga,
b^e&s pasíónecísatOR ésta píéViSsis^cvm 
opto esty«L#rdimfíib,—




testudo doh si sigoISnUo tilij^ itO l 
i i  « P m í Ionio Gensei % M inistres a
I S i O P I C
al derecho, como el encaro,eumieutQ,^ia 
amenaza y la privaeión de la libSrtal y Me 
la oAPÍda*.Pajeada m Iíó a a<|tieUo8 infelioos 
protestar contra faíeT ^roéédiiáiénitet; ’-laa 
trepa los metió én vagones desonbíertes, 
gas partieron en direeeifn deseonenda; Asi, 
en menos de diez dias, abandonaron. el tO' 
rnterio más de 16.000 belgas.
' lEntre muchos documentos que han lle> 
gado a mis manos,—eontinué dieiendo el 
Humstro—conserve 
te eserita eon 
les obreros deporta^
•{Trabajar para les alemanes, jamásl tY 
mucho menos firmarles nada! {Yiva AlhsrUbl' 
rby de los belgas!» ^
También recuerde nn hec^o, qsS v|B|blr| 
muy alto en favor del patriotismo belga. Al 
hacérsela reol|0ta d»
arsfumsnto h r i t  bi-im mssáitav s^l.|.deportados, ids autoridades áiéihafiáS'pi
r manyas ¡ftc los Correos de Afriéáv^' prbifeeliS Sé nvMM Íés cf«d»«>;íi»iáHf( 
das en «1 mavimitato de seeroancísa y> 
[Y¡8fíró¥ d*S ftfrittv, que en̂  ̂
do lg,Gimere de Ccmevdo (Alemsiia, 11, 
ipriimipál) 'fii hanaM! a disposición d« 
qnidnea quíeciin aiÉ«iiiinaV!ejí4«Ü^29 al 30 
lÁe^NAviambjre, te les ios días fáborables, 
de 11 a 4. el nuevo proyecte de te n !«>8 de 
máxima peV'ífépciéñ foráia'lado por .lá'
cobro el 
por fts-
p^va olovarias a la Superioridad.
La Cámaraí Jivij&rte -qoe .osm-'M ’ lA 
kénaáíéa-dl'' h|íefs*';'',prácHoaia«nte' obaer- 
vsoieiles a dichas tavifas, de tanto inte-'
' rá tP ira  «I f^g^reio  d«-Mái«ga.
JLa exportación a Italia .—Le Cárnere |
Ha eLnegeóitde’deriraspondiente de « b * 
Gábiorhdoivit jlian sido recibidos lea 
pIpjB de aéoídentes del trabajo «n- 
d«s por Ip» dbrero
Autonii® ;Cé#oh»áo G»vi¿l«, M»gn»l 
íijtifliv Moriivs; Müínueí Patazón Beni- 
y Ft«JloiitfcO Gnreis 6»ñ«ie.
Bn ol corree de Meliüa ílogaronayer 
HfSr'signÚBalW’̂ ’sjoroe:  ̂ .
Den Pabio Vaikses, don Frattcisco 
Ruis, áou Jesó CasüÜo,d«n Goasel® Ros, 
don JMé GómiS, don KíSuardo Ceviés,
don Antonio L am a, den Pedro Gárdo-
ñas, don Fólil^dV 5s Paonio y ion Juan 
Seie. " ^
B1 Gebernadsr civil de seta provincia 
ha mullsde el alcalde 4# 
haber remitiio a i* DlpiJaqíóp pro-ym- 
Cnial la cerlificacíón de iogreees estrés«
• ttdísnl* ei w«8 de Agesto <ia«
,ie teñí* p^diá^.,. . ' '
F n A l
e - i i .H l '
y
i?lag» d« 1« dott«tttiU)lda,»uám. 1.—Blarquí^ do lo Pái»tlega» J  f  B
'■ í f iA íA .a M : :
W'-‘-
cot\:.zón d*3 m ucha g«nt<?>. |
Esos cspificls ií g¿:0'?;s-«aoa que eotáa I  
en ia guerra, mas’eíCí’.n b isa  sato vecuor* |  
do cariftoso úa los aitistam  '^qn^astoa |  
BoMadoa eepafioka quizSi lo s  thás ol- |  
viciados, cuando ta i modo;;hnh. d e -1  
m oatra io  la io teg rldad  ée l altha espa* |  
fióla, como la tu ibám ulta  i ó  loa lu d e-1  
cleoB no ha h«chov |ÍUqaieÍm o turrón  Í? 
ose que se enviará! ¡RiquisimaB f 
Cfíjíta ds m azapán Is® que »© abrirán  eu |  
las. trinchera»! Ti? díío a la vez un va> |  
lor m oral a lo« ojos d® sha Compafio-1 
rea, que loa han visto  tan  ■oloB,,;tap 
abandonadoi duran ta  te d a  la cám» 
paí^a.
E ran  elloa loa mác aqlitarioB, lea que 
ntí tienen ni giquiora ma4slnaa. L a m u­
je r  eapafiola, q u e  nada ha hecho para
dieron al burgemaestre déla elndad, el an->! 
«uno conde Yisart, que díeBft 
personas que viviesen dé la beneleeheia 
pübliea El burgp^estrq se negó y, eon 
los regidores líel Ajfuiítainiéhtoy^é éncar* 
celado, sometién'dosélé á téda cihié de tor­
turas para que faoilitásé la fcldi îó» solieíia- 
da, y en vista de que todés les medios resul­
taron inútiles, un oficial alemán, llamado 
Bogge, a quién sé’fiotnbiré para sustituir al 
bnrgomaeskeéh sús^dneiéhes municipales, 
hizo por si las li8tas‘ 'y énéarc’eló'a cuantos 
obreros hallé en lisi oállés! eóndttéiéndeles 
después, eh furgones desoubiértoé, fuerá 4e 
la ciudad, ,no sih ’quéantes ordenase que 
pispersasen a bayónóta'zóS a ÓUftñtas miuje- 
líges y niños estabá'h’en la estación al. pártir’! 
îcl tren, llorando pbr la suértedé los suyos.  ̂
'Jí slsto—terminé’ 61 'ministro-ioenstituye 
una violáeiótt evidente del artículo 28 del 




co.uBoIar a Isa víctim aa ée  la catásbro* |  
ftí ha debido p@dÍF aev m adrina áa  |
CP08 españoles «granáea capitanas» ^
qi,a renuevan la g loria .legendaria-da' ■'"x'- ?■.  ̂ f"- ■   \  v
los aoláadoa avantureroa ai aervielo' de f¡¡ T ® S l t K I  G ® P V A Z I ' t 6 8
k a b u e n s a  causas. {Parece m entira  que I  ^
m ás lejanas que nosotras, las m ujsrea |
Cífoyorkinaa se haysiu interesado más! |
P o r fortuna, g rác iss a la buena idea |  
d i  B? gavia y  éelcs? que le secundan, |
Icís «apañóles podrán  celebrar au Paa» .. 
cua. Bíen.pussdsu í-sm ira rse  loa tu rró-
neroa _ _  ̂ ^______ ____________
eu auB me jores cajas lo más f  lSeíÍoíésT%uftíósáÍ’sfe YfehuBeltea-
EL VERDUGO DE SEVILLA
. . ' > 5 f ; ' r'-v-Tt"̂
,e haber ^do ' UeV^ada a la 
escéná la íóóuiedia» du. Muñoz Seda y 
Gaíéía-AlV%rez, rliWSéí fiétudes de T a­




<Sr. Pr«sid«»nt9 ds la Cámara 
de Comercio, 1 idustria y Navegación do 
Máiego. í. ■■y J  .
Ruego anctrséidam snts a V. S» ss sir­
va ^dvorJ^r •  las casas aamsrcialcs de 
odtf csibM i , qué j^altl'-expoft.iií malf-fift»- 
Cica! a I|«H« ea eportane pri^uontar «n 
«sts roaá Ofiüie CeusaUir, pura lá rslati-* 
va Itfgaifzaoiétt, (ea eaVrsspondiantcs c«r- 
4ífié«‘dos 'De orige» f«éi!itadqa per ssA 
! Há ux re ;0  fi fti«l le  Gcmateie. .
Ó is lo  ze V. S. y atento y e^nifo 
víaor q, s. m. e ---Ki5y . CXoaul d« 
•Si. M- •! rey de I t a l i a ; A ! q 7 | ,  
0iovanni!^. i 
La inipartaciórt de cobre, 
úh.uo Oómorcie advierte .a^laüfillpP' ll!| 
deseen iippprt|ir .pobre, la ftoñvfní^n«|i 
dd que fi|u |yiu:Q éiúunícarlo por apíri^ 
U  •  oata\Co||^aii6pi;;^ Y'*'
fiíidfdeii nj |̂é,atjrL*fl'..'5tf
m
breve |á é le ‘ una líjíta cémplela im 
,|>ortaderc8 'd® pebrév'jy
plI n^ ^ q
f i d E G Á N l C d
C.»
cu M#?cíé Mirilla Guerra h« selicb- 




na de hu'*-.. 
«n elrtfiflial I nombre de.«|pn .^enjo»; «n «j
i  parefé Fuente del lapihe y «ortíje á« fe 
l^imbJe, del término de .Alpundeire
•V V ' ■ . '*T i :- ’t  ‘
La éaeción proviúcisl de póbifce n» ' 
nambtedo agantes íuxí.íís?í’« vjacutivos 
pM\ía?láíf¿?iciÓa de lóá'-c éxitos 
lientos en les pósito» i»  -^S
Refaal Mertin Sánahpz, José 
Gonzálvez, den Afiauó LlilliKte Ruceto; 
den Rtoy Bte Bá*á|»» den Fede?!*̂  
z6n P/V*», den Fedérico ’
Ge es ureoiso y» reonttit al extrónjeeo. Isto i'.)a6»,’*q'aí Aíi Málaga, '«onetétiye' 
«n atotlnaroro de 18 quilates y plata, toda olas» -ia Joyas, dosda la máa sencllls
hasta la de eonfeaóiéií más oSma1fádá‘y'’eXqi^tfi.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para wprioho y regaloi
KHIBU Uita XhQáVjOAlM) waaw j
de MABQA, répettbioaes, cronómetros y oronégr^os,
J e y c r h  4 (  I W t A  l o r a n i s ,  S* n  L ,
^  Pcmknga, Háms. í  g  3. Plae& de la  § 0nsÜtu^ión, áiimJ 1 /
' V ' '  m á l á ú a
GtínsáHa #p$ciaí d« drujía y del aparato tíilíiailo 
Zojjio Zenóa Zalabarde
M édioo dei H o sp ita l Civil 
Alumno d9  las oíínicas^do,Parla (Or* A lbarrán) y .iu rd e o s  (Or. PoHssóh,> 
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y 6 TARDB, PLAZA DEL TEATRO, M.
Moroah^IfltMIl'} •
zs, donRduarde López Utrera, 
jaesio Gsgigal Figuar» y den Baiine Ah» 
r^ e a  Gaatílts.
Ká la audianeía dt GrtnaAs iP ¡Im» F|i* 
íyadé recurso de fiafiajton; te auto» d»i . 
hzgááa' do S an ^  f,
t do»#'luriqtto¥» Aefl' .Almd» ,.y .fiona  ̂k 
(ulia-'-y|;*qte*'iyLópA* í I Í ^ í í ,, A»btey| 
WhHCie: " . I r .   ̂ ' 'iá
La AdtoinwtWóí^n ^
íAneáta ptevíanto% rjtohlt|ló 
iW deí«C t/a .|si.M »y«ly  de '
¿Queréis conservar la salad |
U s a d  l o a  t r a j e a  d e  p u :  
i n t e r i o r e ^  i p a j q c a  «  
G O M » ,  t> r . M é b H  
a p r a i b a d o a  p e r  l a  A x a  
x n i a  d e




Exíjase ia marea y la " PAI^BNTB N U M E R O  G9-216 
Irm a «fk tedas las prondan .
UNICO D E P O S IT A R IO  E N  E S T A  PO BLACIO N I
'b f rk |r« « . ló
V’érdftdef'ái^óhte, qúc ñós cuaontra? 
moé jxerplfljós 'ánteelBiguieUtfe dllónia: ’ 
u  háy que pédiiT quó ajuStM¿"«Bl' 
dugo de'Seviilá» »  sü§/> afo¥taifado£fíy<i
a s  iáu eap
k m a e  y ilg iio  eomo ninguno, •
¡Qué FfcCtterdo más cIreo de lá pa- 
tifia han db í.kvar oaos proáUctjgij'na-
tro» hogaríss, no podompa com prendar , jnefKméUt'c ’ fltfé’dén - da
todo valor qu*  ̂tom ara para  los com* Acadfeteiá dé k '  l te g d á  ÓóiíKfel corres. 
bat/©ats?3« una di;? «a^s g raadéá  angUi- pondiente nom bram iento de benenfé*
las 'í':>joyíik->“ p o r |cs'oifí.!br«s dél m a- ritci'dé1!fi"iíáMW';-^y''-''''‘ ,r;í' 
zapán qu« m ás bfec que objete éfé á u -  Eu; ólÉiyyéfdttgo
J. GARCIA LA RIO S Y 
CSaÜe ibón J u a n  G om éz 1
G on íU tu etó n
5  B én tim  m k
la v a d o  y p lan eh fid ó .d e
raciCií ara, destinado a comsflo,
pai’r ce obn.' Gonsktenta y  digna ren»» 
guardada.
â r̂á para loa eipafioles y  para 
Bua compafieroa un aliento, una de- 
miv.í^i-acióa quí? la patria Ibh com-
pr'̂ -.i'.dfi y los a-Jmka.
E» la ocasión i e  que A nglada, ZU- 
lot.ga y todo§ loa ;»rtÍ8(:ai plntorea qUé 
batí triunfad»o o ploasiaa triunfar en 
Francia tonvísn olgunó d« bus óhádroa 
para ayudar a «ata obra generosa. ‘ 
CoiiOMBINÉ. 
Del Heraldo de Madrid. ' -
U n a  in te rv ie w  c q n  Mr* í la r i^ i i  4 ó ' 
Wiay*!^, m in is t ro  de J u n tic iá . 
Haca pocos dias, laprensaholándesa eni- 
pazó á hábkr de deprtaoionec: realizadas. 
en Bétglqa porlos alemanes. La noticia, né 
nos sorprendió. Sehiamos qué Aléfiahida '̂ 
falta de brazos para ateUdor a las fabrica'^ 
cióh dé municiohós, disourri» el medié dé 
BupUrlOs'y esto %os hizo sospechar qué re-  ̂
los belgas iavádidoB,'como antes''
5 - ,
i#  Vii;-
éÉl i-d tgo' -áh“ Gavilla» teda* 
barháridhd titeé*'htí'áí»i«^^ , , -  -
cnosímídád sú ; Túgfar'«(ífecuadoj pero#*hya^^
tajábíéá''és verdad ’qué-tódás 'esáfi'Hem.; ‘ ' '49 ;u^ 'R á^ '!4^
cei^ksiqu<?^*á b^edtteft«at(ísétem«®|i^^^ K  ' y  y ... . . / ' - j  
lós%Utortey*’̂ lílb.fiÉí a  «tf«ahiaüfíá ,eaástS> 
dad rfespfetabié'^de tekéiadas dê í 
da". Grüéi^i IfthaP^títreftha» domo»? - 
usíteck^m éranj^p teo  fipraci» fai fin 
al cabo. ■ ohavm i-t ^
colóre»ny^f ‘ cha:H ay *teiStéSí^dB tó i te ’̂ tesí 
paHí tedfes léb' «quívpc«s^i»9i. r
trtfilb^hbsy |üégóS*fi»4ahUsara^ iíMsirjvoíVIA^ 
f- tes fu lftióaut«s''y  a  ttevÁntSaKÍdffiiSíiilaf 
 ̂ zo» Eü^fifi, * hn» cosecbá' temó; paca 
f» reóoiér, f a r d a r  yUiltojréariilí «í-úr'-'j»?
 ̂ DécididaméUte Mufibz Sceac’irfilar?
'• cía Alvarek van para* reF te -aielí’íÉri»
X megtre-¡í?y ñosétrós q u a ; lo ifteiiíó?4ra 
f* juzgar por Ta ósénsación» qfiehardéS! 
péifado él pfiblicoi«n febraSIy» la  kofr: 
dialísima satisfacción con que fUóii re-
i Lás carcajadas que el siempra 
r p e t^^e ' pródigó ánteahcqhG;ldel^íérPQ’
■“ ©irse etííPékítfi^ : : .̂■1 ...j ..tí
> Asfi puésyéléísífcafuéíízicca»:, esta)és. 
i la p a la líf-particU l armepte en los 4 q̂  
actós^ prlnaefos,, ̂ sítós * t tjercegp,, aup)^ 
qué 'no  ■ báireéé dé gracia, sóhrarpor 
GoíÉij l̂efd y^séíéstá Viendo -a Ja Jégpa 
qtíe Ibs áütérés»'^hah estirado ln#c»fSr
p
\  y  da:.y:, 
l ln u e te  (jipaite,, fienr-A.n^K'W i
Maistín, p te li^pa  4  P!H|#«o W  
trteuoiáo grandea atejorif
(Caitos “
"táCem telaltetsi dsM *riaa telláJa-* ;
: ge h« publicado uw elioto haciendo »*!■
I £§l 'qP? éaa,í«ah«„.fi fiel f ’l
aprobadas con c^ráctar denuiUye 1̂ 1 to* 
rifae de praetiesja y amarríjé éo tete 
I con un aumento de uñ li«* y «cao 
Slto-p»f«4a«;atevimte4a..;.|í^^ 
gniendo subs’ísté'á1éin,sl”®é1S%̂  pata oí 
s e r ^ í 4 , í i A ? í • -.̂ v,
S » ' * : f s h  o ,j‘úéítoe sTpábíieo
p o r'’ f á'si3áp?'q\)-‘ i» ié y : ' ' ■
E'i 'MüéfeaiavÍÉya
=ni-/i'n>, o«f i í« f03siChMte # 4 A f f '  
■XQ/í'í'-n i/,
vou',íVtíft''.líi.íi. por ;ks coi|̂ p«p,--
' ,x /to ,! ú >ú¿'¿? p'ésüáfia .y urjbfth» '-paraI > '■■■; ■'■ rr •' !■ '!>. --T -.
■•í. uae?e .Inéastmai
y to ocíti?iharpón tafíeitétiAfi. peí?, tóstíe#.
Sa-̂ s«5-<f?.* ?if J4u(ile‘eóXltrilbih.9|te t»prí»■.
g , í í >í.= Tétiíáo lá matíílttSa indas- 
tito! p«?f4 1917. ; '  ; j
Sa 9>s .to Viltonuéva del Rosana *1 pa*
áíóa «« »• ó í! ó tos pap|6®ÍIíáfti' ' . / h
loa iipéavovaiuf torto» asijfua«te.,péfpa:
'..tórcpu» iuu».K»p#í. pBFs ,cî ||̂ 1apsŵ .'r -'̂
; negr .
C A M I S E R I A  D E  R O B E R T O  B O N A D A . - ~ L a r m , : ' ^
L L A W l M . .£ 1 .
a l  p e r  m a j r e r  y  l a a e p w  4®' F o W to lO í tó
' M A R IA * . i k  — M A L A SA  ‘
Batería do «oeíaa.'hom.'Ai&atas, ehzpH® zn'f; y laíén.
hojal-at's, t^^saiUcrír, áomsn'tes, fti?;.
L A  M ETALUHíGICA
( &
.\M V
f.J P $ ¡ S 0 O  d b  l o s  T i l p ^ f
S{, ooMtniy«is »raí4«»**. «•«pta» y  ,,,
aír"®!™ í>»3"' P®’*®*’ i ' li. ó JÍ3'2S üli. . . ■ . -V . i ,.•: lW> • . V*:. ¡íkl*‘  ̂ *1- r -.-ta ' J «• |. ... I',- -i >zaa de ftmáiáo. «.WÍ&
■r
n V.
T v ^ ’í* ‘'O
Jim
ív
E  li C  A 0  *jttvi:-. *■7 . i- ÍT . ».'■ ■• ■ •; V <: t}*‘ i-i'' ‘ ■, V. V ■ i
A lm acén F«r*M M íi» #  .p ^ ,a w rW i;T
'  ' ; i « £ j i . l i é í ' ' ' á É O t J x  X -  '
' ' '  • . ' ' M A n  
cocina, H é r r á jo é ’,
p»r
w m m
t  : K a u íe ™ .;
f.C éeíii%éák* ̂  catb l^l ChbUbdató» Marcos, pesa @hjé^^eh|
í v;
oumesé a
hsbíéheoho yk 60U, los frtáoeées y ruso» , 
prisioneros. Lá prensa dé Mclauda kídéjíí tió'n» 'éóh 'Vist^s^da,caaypr!í t e b r^ b ^ i  ? 
puos, otra cosa ófié confirmar tíaéstráe’̂ 'Beé- 1 que af fib-y U4 c a b ie n te  q u é ltp  s teo r 
pechas. > , ,  I rés del margén'hadi qmwiflo démPSl3íPr
Sin embargo, queriendo obtener-datc#i> y lo hau c o i i s e g h i d o ._ ^
precisos do estos nuevos ptooedimientos fie De la verosimiliíud de Itís *ipos» ós- 
Alemania, solicitamos del ilustré'ínNstró - cenas y  demás m enteteres c ^  qu^ 
de Justicia de Bélgica, que nos concediese sido címfecció®®^* oor'a, niaS 
el honor de celebrar nna interview y la ama- i nO habl^.* ««iCvovi»
bilidsd de Mr. Cartón de Wart fuá. tan |  fD a iftte rp fc ta d ó n d ü í.f tce p ^ éc  
grandCj que a las pocas, horas, de cursada |  fthiToiite'Lagíos tevo?:&©iei^ 
la súplica, éramos recibjdeu por el oonáljo- ' tíu^*Jérrores, in te i^ r^ a ^
ro en su deapaóhb'pattioutor y oíamos de s cl®phpel de Bonillíj^
'shs propios labios declaraciones tan ortegó- ' obra, péro en conjunto oeteupiy ®téU 
rica y terminantes como las que, a conti- e íp a p e ry  ..-opuso en-condiclpué^ .qé,ĵ  
nuaoiótt y con su beneplácito, transcribí- f bá^ef rfeirf^j f*íúMico páStput^.í r?ii,/c 
jaos: I mnríqusFNaírastuv® u n ,,« rq u ^ e rto  ,
—«Es rigurosamente es:soto que las aú- |
toria.aM»lom*«<w.ittamKa«Mo mim.. I m a r b . .n te  s rfo ra  Ipj^sfr
| T Q ! S !  j T O S I
SE CURAN̂ nápióAMEfiTE tomandoS|L t
londades alemanas están realizando nume- í ^ f.í U v  i
rosas deportaciones, bajo el pretexte de de-  ̂ ^   ̂ U  J >Y |
dicar brazos a los trabajos agríeolás, en lós' lü-írnWte 1d/íWAtotoWá: * -Alfinal áel«sífíres.^to^ te Jmnte,.?
, í:j i 'o n k íi kfiaidad áéíyeQesj5l|ite«’cprí' 
I CF j *eíi<s y ííplausos /del p.úblicí0-
i ’ ' ■ V' -I ' . , ' . R.
i
I i i f e i i t s i
deparkmentes inVádidoo dé Ftanéia.^ Má' 
oía mediados de Octubre, el cuartel maestre 
general von Sauberzweig mandó fijÜr en 
Ibe cantones de Flanáes y Hainañt un ban­
do, según el cual toda» las personas útiles 
que eareeiesen de oeupaeió a quedsibaa obli­
gadas a trabajiÉr, eonminándese eonja penp 
de tres año8 de .priaiéu y con una 
hasta 10,000 marcos, a los eohtraventeréd | Lte esiu^lbste rfiSíou>.'<CDs que í rmáu 
de'e’ste diapoBÍción. Naturalmente, este es el j el ¿ptk ór«GÍeató
'^írtllxttf ihioial; después de él, viene, como i  ¿kiío‘totoíú̂ í el wtír® d i lá íaVeixted
censeouenoia, la deportación de los dssteu- I Bepo.b!ic8.».^, h»n orgonizfido pura éati-
pafios. • ! I áéaheM»h"fj3»ul^b’mny ú^o iiváí’̂^
¿En efeoi®, todas los oiMadanos á quía* I  ‘''^ e 'te k é W í A''ól” tte» hétos/
nos alcazaba el deorate, fuoroa éehykoádós, i 'émaéillne'a^, óBgináf 
por masas, parii qúa se presontaseh eáTas |  y p'uhijciiiió, 'Áa‘ au iá ' «bru ténéAoá leu 
cuarteles, en los almacenes o en las fáhrl- . ,
oaV. a donde sé les destinaba, aeí so hizo an r;*^l?pptó¿ W ’icaptesahterá 1»̂  grdéiesa
~ ■ 'h'ólhqdíkloa departamentos ds Oontraí, G-»hto< Bru 
Jas, Termopáe y Aleat. Los que no istcudip- 
ron voh^tariamente fnerón apresadoa en
PUS oasai y
ap
C a i é n d a s l o  y  e a l l
i b  v i . B i y i t o ' » l  W
Luvta ■msugo.».«to •! 2fi,.u 3¡Kyk$.fiO 
Selj aaia 6,44. péu.»»e
Saman»■ 47..—R*miRgo. V 
Santo lió hay.—-Ste. lsab«|<
Sihte d« maSana.-^San FÓ’í̂ a.
Juibiteó para hay—B» 1» Scfsraación. 
^  di» toviñ? n».—lAsm. ''
¡gggg m iaEaggM't f ^ ^
Él juez instractor daí distrito , | é  Iq 
Merced de asta capital psíte q pAhlij^^s-
C la caito d | San FjB’fróY dé o«ta otj^itor, an
,1; la . : . .  .. f.
M wIsMO'-j ú z p te  
f  nada «Iqradr».' rito.an .fjl.pilid» 
í paninaá/ f/^'á'siindo d'éíY® 
i cantidad da 86 000 peosto».
I  ■ — '' . .-'tov;
f  BL }wd0i ds l a ^
I 6 Salvadora
^  GampasBaatisg‘̂ ,.',títsa qua as éonatstu^ |
I  .RI df: |la fh é ía  ^ ijuan FajMfi#»» íá h  ? I
^ chw, p*ra píó*tep:4#«lfra«iqn.'..; j :
<1 B l*e Maírílto M¿í#aaa'dq'Gf(f*' jí:;
X el*, para r«»poná®jP a iss etrgoa que,as j; 
t  ii-hacen'.. v  •' - {■? ”,
l. Bt ds I* ^teoccá* a lop t t e ^ a  A^Mouto k  
I  AtoaphaHay ./paa. 'amda 
■' para pr»at.ér.íteí^^?iP««toa. ' • S
■'■;|yAyunt»mi|pto da É^ríj& a J^a apí«- .fe 
h ila  ^̂ apacto» q«e-.h*» ,dó8©r,f
hrcobfaV  alpaca. Tub©rÍA|JmAto*teíd¿o9>5^E^aí;sft? 
rnal& eánlietrtó . ' ' ' «*./’•* -fr,
W i c p i ^ o s  , r , A S ^ ; . i É A W e 0 i® M .'
pfv¡r.?i' c,u,tfír al -déficit 
aapuW,to'4í̂ '|̂ iCjg?xy para 1917.
' • . -V V ■ . . .
qCuántos personas padeesn d«I cató-, 
mlagp.nsr m̂ ótiusrhian tô  ajimantof 1
P.qite»




iS# ®.íoS»;'‘ ' * ' ■ '
i'^^í^h''''1eí8r  uliaísfitéii 'SÉ d i prasu-mlf
Li»f ■» a® ? I
mirndliptk Mótóor®iégioa '
eí̂ l iastittila de-Mál^n 
jMisrvaeisnás tomadas á loé ocha de la ato  ̂
Qt did IS deNoViémhre d«*.l91€t
lía haroméhAca reducida a O,*, T59'7i 
náxtma delHa isntBrior{ SP*8.
Mtdisaa del misiqp día, lV4i •
Termómetro seoc, 14*9.
4em húsaeáe, 10'8.
ecelón ^el vianto) N. O,
Bmóm.9tte<--~É. W en Sé horsa, 69.
I fciSo efe) edélOj'CiiBféríé'.' 
ífiéste dal mar, tiaadfc./'
Eváporaotón
Ln^ea% im ¿0Q .
í-̂ Barâ OllJ!] ,,
ÍH  j A t e *  D B  Hn5HR,S! , ;
Ré||Áhhd*niss «! depósito d s ' fábricá. '̂'" 
 ̂ Compafifa 7
' ¡íáte '-«áa antigua -..y * 
jlten tí*  su artiento. 
rth*vtám no venda a ptoass, pay 
i^ ^ p n td  todo «a nusvo. ■
oocBr««l ai agéntte P te í^J, 





T E A T R O  .CRRV^ANfl^S
ft'
dé Í"^tEllOR
Dice el iiustre<nittsicógrafo catalán, 
Felipe Pedt*ell,(ltt'é pai^a la generalidad 
de las gentes no hay hiás mdsicá due 
la qtte 4i?e^^(^^oycjo t^de láltjT;'
debe por ..Uei r̂Oj, hó‘ la p.e^ci1f¿h 
jamás.f#£ios verdaderos desheredados 
de tod» goce puro musical.
Bl sabe oír música, puede preS’̂ % 
clndlir'"fen casos dados del a®?úte que > 
U Aací; jiunea el que Sólo lá -v ly  sé rd» i  
lame dq 'p isto , supeditado, pq jpor, la 
cieúclÉ*dc la música', sino ^ r  él‘agén­
te, y sólo abre sus potencias visuales  ̂
ante el que se la regala, y cuanto más 
fenomenalmentc, meior que mejor.
Por esto, el vulgo dé las gentes que 
se extasían cop la música que se ve, 
ama sobre toda ponderación los acci- " 
dentes fenomenales del que les oírece 
taleM d|scotíoc»dos eucáútbsráíttéí^a ] 
de la rqtura dé una clávítula; por esto' 
ama con déliquió y transponte excesí- 
,dé Iq vpz bá̂  
nita. áf tenor, que le ti£dé
y le subyuga como tiranó'irrtóistifeléifjí 
m ^  , muchísimo más-que la tiple. , u 
El ekítusiasmo que sugiere] la ív©2 i  
bon/ita del artistaVsobrienatÚral. el fû î 
r'̂ r mélómane'que inspira sobré todas: | 
las cosas extraordinarias el tenor, lia-
por sé triunfo, y siú!̂  haber él efó-" f , 
gio del pueéSp malagueño, que p^QUchd I  
tode.^1 p l^ ^ am a  ee.n atención 1  
sita, demoigrafóva de sm-ciiitúraiartis' |  
tica. ' i -  ‘k,\  'A
ELip E 8 p D E .AYEB
K«i üditt il M a }
V «uy  partíeulaitmaaie» «1 
^Vvil, »«ñ»r T e r té a ^ e rre re , f
O l : : . S O O i E O Ü #
Bn el cxpre«e da !a Mxñî nftrrcgrfaeren 
da MilidHé', ei'aminvnté'deétori ̂ b n  J^^ 
GálVaz Ginechsro y dan ánionie Gar* 
maiñ Ccbriin. \
. Bu.e! cerras gener&Mlqg^an da 
bto. deuíosé Pícase y . ^
1  De Anteqaera. el |a«z de ínelrnceióav 
de Goimener, dah Migcel Biinón 
' c a ñ e ¿ r '  ■ -'-íí
 Bn e! ekptéiet de !é it¥de mirébereú 
' a Madrid,' eí ;cqren«ÍJ«'Iafant«Ha:’ den 
L n i* \ , : l e T m á d « * .p á i t f ;  é tú  Fólf^ 
Carmuna y den Nico!áir€iWa 
A Granada, den linid Baraeíóyden» 
Ana Carpen» da RoBiero Valle (don 
losó) y doña Ana G»ÍM?il§,4«;í^m®W^«- 
i, lie (ion Franciipft),,:- f-Bm- r ■ v 
i A Aniequsra, .den Carie* Bíárqne* y 
i^ieñera
^ *
Bnlaeellede la H«*,. dei bairriê  de 
Üaeiintaijietrófle ayer, meditio *1 día, | 
un tríete eucise, ^
Cóandd drnzaha por la xndicudn on|i« | 
une de lé* tranrías que hacen e! eereicieí 
per áiélS» i>arrie. intenté «travesar de* 
un otra la uncianU dq
Ana R “l*» Vittdfe, nitdéói de Saj
yalénga, y{ demidliidAr O» Idj *̂»íl*
Beabajaderes náeae/ó S,
Í vite que se repúp%«»Íos q*»o*, able«, e inpenga eí cástijgo, merecido al 
'bérbero autor dfiqp*M*S®iífpt®̂ ^̂
GQMI3I9R PRiYDlCIAL
Preiidido por el *060? Bgea Bgsa, y 
asietíende los voealü que 1® wi9gra«, sa
Metas M m sieipales
Junta de asoeiadoa
t u  ú^tusgenaría, que f es pempleia- |  
mente serdi, ne oompisudié. el peligra a 
qaeéfrrít per lt-pr»xímBl*sd del eié«tn- |
ca y uébiine el cenáúíCtbT raaiiié' esfaer-1  
; }fA9 tJtáideoB para impedir qúf, l̂u ancia- i 
na p'éireciéra éntr».'í*is''.rtf»é«s!. no pude ■* 
«vitar fí tepefezó que iá híz® •* 
suelo a derta distancia.
Bija la presidencia del alcalde, sonar 
González Anaya, celebró ayer seaion da | 
dé| fegnnda convocatoria, It Junta munici* 
^ pal de asaeiades.
Aaistíereu le* vocales señare* F«»n a* 
Sánebez, feérrancóíGórdeba, Gírela 
i rene, Miiacós Merille; S0galerva Merca-' 
i do.Hídalge Bspíldora, Ramee Redrígnez, 
I  Olmedo Péreí, Tejada Siáea*i,. Poonto I Molina, Rain Arssu, Lomsña Gqícía, 
i Portales, Gómez de la BireonSi, Gâ f̂fri*; 
I Sálmerén, Palcmino y Recip,.
f  abíi# a ia violencia d«l golpe Ana sq I  Rs leída y aprobada *1 acta dp la sesión 
píédujó cinco b«ridaS On k  cabeza y «a-- .^cai§rí©r.* • • J.. _ Jl̂  -.SI,.-» Aamvi*ra, gr*yi8imi nUa de ®iías que twno 
treimp qoétímetres do eitííJáStón, y otra 
en l l  uiarna derqqhp.  ̂ '
FitóiCérf da é l  él DíépeúaariO 
el bárrle do HUetin per ií praítícanté
minaéi ttt'u*cuMiónÑpp«seliMarla,/nu«*?; fi 7. •“ A?®
tre qttérfei«^««%eí'»<frep*^otdo«
Medicine, áqn Antonio Martin AyUsei|
 ̂ ■ .ór.-mado Diva, Dios, nada menos, por lQS.,g 
públicos italianos, no es úna notá ca- 1 Ha <*lí*ciío en esta capital, al ceneci-1 
racterística especial de nuestra época; { de y bendmduse señor, dvn José 
festejábanlos yá, por modo arrebata» i  Seuvirón, jefe que faó ds la sstadón-'
'HeSpit*! Gívil.
A la puerta, del benéfico esíabltcimien- 
to Be)cun|regó nunaereso público, invq- 
dimdógrdn parte do . él diche lesa)';! en  ̂
knte que sa recelgaban les^ «chaveas» á | | |ñ * i
Se sanciona el acuerde del Ayunta- 
miente concediendo a perpetuidad la 
*a»j* qu« ocupa vn e! comqn^jriqdeSqn 
Miguel elqadéyer do Gatalma S*la« Rar, 
rriie, portera da una casa de la calle dO; 
Torrijas, que falleció victima de la hi­
drofobia. . ■ f''- . .t.Apruébanéf «1 'expedienta de jnbuaH 
ción de lamatrená de la Banefiesneia 
iúUnicipal, defia Salvadora 'Navarre-T̂ ^ .
reunió antóayer este ergamsms.
Bs leída y aprebaáa el aeta de la seMén
anterier. , j. , z-Sa aprueba el presupuesta de la cár­
cel del partido jadicial Re Gauoi», para 
1917.Pasan a infam e dé las respectivos al­
caldía*, la reclamación farmulada per 
don Níeetás Ramos Díaz, contra la cuota 
qno 80 ís asigna en el reparto de «rbitrtes 
de Izaste para 1916, y las de den Sristó- 
bal Garrión Pérez y don Miguel Romere 
López, contra sn cneta del repartimiento 
^vecinal de Alera, para 1916.
Qnedan sobre la moM la» raelamaom - 
nos formuladas per deña G^cepcion Hi­
dalgo Ruiz y don Manuel Pérez Galie- 
rónT contra éus cuotas del reparlímisnto 
vfcínal de'Mera, para 1?16. r
Se aCneída reuiitíif ló* anteceden^ 
quesolicita el señor juez dp instrucción 
ds la Alameda de esta capital, _ cen rela- 
eión al demintOíMfúUelGarhdo llamos.
. Ú.- ' dáSb ■ V
Bn Ip sssión do ayer so adeptaven ¡es 
sigáisntes acusrdos: . .
Aprobar flROta Ao ls sesión anterior.
PMor a inferme ^dalá alcUldiala ra- 
olam aci# Jk R o ta  Anlf niis y doitdBon- 
cepoióaSidalgo Rttiz y don Manuel Pé­
rez R|ld«r4n, eéútra sus cuotas del ve-
finca del tómin© de Vélez-Má!aga, cono-, 
cida por iHueria Alba», i® k  piopiedad 
de don Franciase Javier Jiménez, ocu­
pándose al procesado una faca y navaja 
do grandes dimenaieaes.
Besstodslite do hurlo es responi^bl©
el pracasado, para el que P«día al 
la p ana do tres meses y na día ds arresto 
mayor, acc**arUs y ceska. ^
Bí definser, «añor Jaste Garois, snia* 
rasó la absoiucié», per aeiimar que su 
patrocinado no era antee da tal deiií®» 
quedando el juici® utiímado parsi santen- 
cía.
S ^ á la m ie n to s  p « ía  ©1 E b u ®*
Séeeián A*
V61«2 Málaga. -  Batafa.-Proeaiadtí.*, 
Salvador Cuesta TaH» y etre.—Dafanae*- 
ras, aañor** Martín Velaniia T Báoza.— 





Sánchez Pastor .—Procurador, sííiee Ta-
''Í9iXtL
l̂ío"*V oF’dV^ a idiña-GUnCepcSm^l fiartim vaeinal te  Alera, p a l | 1916.
i^k^al lRnbim. vittda te l  aúlig»® em* 1 ''” A petición dol señor Gr^ga^
do, hacia los siglos X ¥ I  y  XVII, en i  puerto de lea Andalucesj dnrqplf Iqr^S::
'R a ñ a » ; - ;.=■ V.: ;-' .! '■lasque los virtuosi, esúéciaim rate. y  
ñrtuose éran  éoñsiterádds Romo sefeá 
excepcionales,  ̂ ,
El éntúsiasfÚú^^l^^ 
armmiosóidifíiinf^t éemoTés 'ilam afa ún 
inteligente y  pcyiRlV epd>rej^rio, no 
puede mencionnrsé sin que sé sienta 
uno atacado de tales transportes.
Cuentan las crónicas que uno de esos 
elefantes armoniosos, tenor del teatro 
Farnesio, deParma,fué paseado triun­
falmente en litera por .un grapo^ de 
nobilísimas dámas qtté Se J^ábian dis­
putado a arañazo ijmpio.tílliil de, 
los peloSi este honor insigne.
A Baltasar Ferrií armonioso elefan-r 
te  también, le ofrecieron los florenti­
nos retratos, sonetos y  úiedalláá 
memorativas, y  cuqndo entró en Bp- 
logue, ’báftapo Re SÚS imcplfeadones 
transcendentales fjlíturás, IhunuárQn, 
de flores su éáRrozá.
Aunque abandonadas hoy tales ex­
trem osas ido la trías, algo de ellas per­
siste, si bien en o tras form as menos 
crudas.
ñ®*;-....................  —.i-
S u muerte ha site m u f «ontite.’ v 
R^cíblla .Ismilia doñénto,hu«stropó-
Bn Parí* se ha eelebrido la boda de fâ
. bella iseñotitf, Alioia. Emncfe. bija de 
nuestro quelite smigo^ don Bmílie,ieen^ 
el aereditade eomereianíe de Barcelehá^ 
don Jáimq jjkisina. <
t e  1**; ventanas, prem ofieúte'íteíie #ŝ
óándalé." i,. 'Ki M o r  preguntará «v babk
gún guqrdia para manlehiî  It orteiî  ,,X 
para eaoorls te  l.« dndajjüegiqj S01® J W  ' 
#1 Dispesssrie no pareció, ni !a miüq? 
soicjibra de «gente de la autoridad, que-
3JÍ''.r í é l í ; .. - ■ -Para el examen de las enontas 
cioalss cerrsspondíentsa al •jercicie da 
| 915, se nombra una cemísión integrada
lllaúdá él establicimionto á ssoroad̂  dol
[ . p Ú b f i c O . . . . v . u . ' í .
' Bala censurablo dohq OO-
rrogírsé.
par lea ««ñero* Lsmeña, Recio, Barran­
co. Milanóa y Puentf, y «q lavanta la se- 





T e le g ra m a s
resilniSísMs ̂ adopta-
quote sobre la mesa, la d*
una mn»ah la Gompía'afa te tes farro- 
qarriles sdburbinó* per falte* cemeUdas 
en el servicio. ‘ , ̂
Sancioner a! informo sobro nefifisa- 
ción a su patronote hébOl̂  ihgresade on 
al Hospital provincial el ebrornjlasioaa- 
de on accidtntf tel trabaje, francisco 
López Poroa.
Pasa a informa deldipatadovvlsitador 
el expediente* sobre ingreso on la Gasa 
Re Miaeriaerdia do la huérfana Ana Ló-
SPaRT-VELO MULteft
Domingo 19 do Keviambre do 1916» 
Bxearsióa nñmero 25, a Torremelinos. 
Reeerrido total: 24 kilómetros.
Punte de rennióa: Strachan 3.
Hora de salida: A las eche delama^^ 
^ñaná. , . M,
Llegada a Málaga» Al medio día.
Al fiaal do la excursión, entre ios een« 
enrrsntss ss ssrtsará un par d.s calapiés. 
Bl jafo df la rnla, Sixto Cuadros.____
VELADA
Al a?te ás|«t!eron ñistingufdi
lis t e ; 'k
»n ebssouiadés ss'piéQaitemé:nts en ell
J n c a H I lG li t t  i n c e i c r
ña





Ayer fuá oontÉuéite al ‘ olmshfétSo
ÚPI
f an Miguelj al esdásar ds ia monisimá
niña, Ser®fias Manera FréncOli.
^ Al triste ácte ásistleron numáfesos, 
É amigep de la fimilip teSsoto.
I  lác^an loe S»asrsf Mánei?», #«a;«
tre sentidq^pésame». 3 ;
M' '‘í-jsi-?
*** i Ha marchado a Geío, pora bascar res-! 
No hemos de meternos en análítlcas | tablecimienío I la 
averiguacipnpS'í̂ jrpa: tel spcrqto de **“
ese valimiéhioiiql&léial qué i %  ftbúnsa
queda, limitánRiQinos a decir, Ror 4ú-
flucción, que indutetrtémeüt'e, éSá £ álrrls «pltscmoi ^  : ’
marcada influencia de S. M, él Tenor ) 
sobre la sentimentalidad del sexo fe- - 
menino, llevó anoéhe bastante más ' 
concurrencia, que de ordinario, a nues­
tro primer coliseo, donde sé anuncia­
ba un concierto a cargo del notable 
cantante don ' José Lara, alternando 
con la compañía cómico dramática 
Arévalo-Lagos q u r  representaba 
verdugo de Smlla.
Al terminar el segundo qc^O de la 
indicada, fibrq,- .cuya, ciT ti^  teca  
otro lugar a® ¿áte numero el éomfá-í 
ñero Polux, lo que nos releva de emi­
tir juicio acerca de su mérito literario, 
así como dcl desempeño que obtúvléra - 
por parte de las actricésíy actdiiífes qtte 
en su repartimiento figuraban, pre­
sentóse en esoe»l»''íBlrséaop:,f^.$ii''ú.
quien sa lu te 'd  concurso
so de ordenanza, revelado^ déila cor­
tesía de nuestro públicov |  * I; f 
laicióse la audición con la rbÉiánzá 
Cel4*te cantada vteúpíSiéúÚá’̂ ^  
presión y  atacando con|p|^Q;;tÚ^í^ y 
seguridad la frase 
que caldeó al auditorio, 
pió en demostraciones
cia ai finalizar el jpM«o. , i 
Despuds le escuchamos ffm:
til. modulado de modo tanípllúioroso, 
que provocó nuevos a
Y eoneluy cés tá
condetlip con Uxaeomp* 
na. confirmada ecm f l  
MáUga! que mérebiá 
bis. ' ! ,
Encabezaba la 
COnto de I^hengrin, adi 
cantado y teclamadO/ con (|ícg|ón pu­
rísima y profundó sentíiniiiMÍtR!'^> ;■
Las ovaciones ss repítieróp a ^ e n  el 
andante O Paradiso, de La^Afyie^d, co­
mo en II sogna, de ilfandn, frá^inént.os 
delicadísimos que d|jo epúJ^ohérana 
inspiración. '
Al atacar, seguldampnté, las prim e­
ras notas de la romanza D̂ s pescantes 
de perlas, vino a nuéstfá- memoria el 
recuerdo de Julián Gaypri-ej y el de la 
fecha luctuosa en qué'Jntétpiretando 
esa página, apasionada y 
vencido por la fiebre, iteogútó, tré ­
mulo, herido de muértéiii^élamabá:
INo puedo!, teniendo qué ápó]^arse 
los bastidores.
De nuevo intentó, a los pocos mo 
meatos, entonar aquella melodía que 
siempre saliera de su garganta dé a p -, 
gel inspirada y tierna, pfero cerciora 
do de sn impotencia; dijorcon“ acentó‘ 
de suprema amargura:
—lEsto se ha acabador
Y no pudo pisar más la escena. 
Veinte y cinco díaS después bajaba
al sepulcro.
La romanza de Los pescadores de perlas 
fué el cante del cisne; el maravilloso 
tenor pareció con él...
Logró el señor Lara salir airoso de 
sn empeño, y para corresponder a la s  
manifestaciones de agífádo Rué 1« tr i­
butara el p-udiforio, tiós obsequió ce» 
una linda inglesa.
Como ya hemos consíjginadóen estas 
columnas el alto concepto artístico que
sus es
Boa»
fichen la níiiñ®na 4« pye?, l ib ó t e  I* 




Fttorouhgidfiúhteai porteú  J«®áS«n- 
tiqgo C h » ^ j[fe :# te  la eoútrayente y su
diAagu¡*teteÍ»«a, dena F r a s c a  ^  
J©í¿M59Sia Pó:
L  y ' ten S e S #  c a i i  
parte lisl u««M» ; y dea Rfefasl G ály^  
Maussrraí&lóa Antema^Moraks R sdn  
gúez y'd |̂i'*A<iiólfo Jsh; per
úóvis. ‘ . ‘ y ■ . .quisnes dssss
, N«sOlílhá María Manez Aguilar, io - 
miciliptete *1 ndMsre 11 df J a  cilio de 
Hurtador Boompañada de su Wjo José 
Martín Mnfioz, niño de sei* anos de 
•dad, y te  un ináustm l de ««taplezf, 
paraptetcstar por medie dsl pcriódice 
, de un hecho incalificable, que msrecc 
pas m |áior«s censuras y ti cestfgo con- 
'sigmenl®* . w /Según nos manifiesta Maris, cuyo 
msridf fsé a Auéries sn busca de trebejé 
y ttsds si ssbodo él, por tener «llá que 
ganarse M vida sirvisndo,»® pueds t«- 
n«r a su lado dorante el día a aus trfs 
hijea y  les tiene colocados en diferentes 
asilefipste que rsoiban instrucción y es­
tén rpqteídes.
Jesé teté durants «1 día, como queda
dicho, eja ei Asilo te  San Bírlalomó.
Hace tres díse «9 presentó ®l niña an­
ta la presencia de su mádr®, qajándese 
de »gnúes delprea en detarmiu8á#s¡̂ P&r7 
tes del cuerpe. A íes prsgn»ks que te te  
hiciere, contestó que ua s»ñap, cuya 
nombre nO recerdabs, da Ite qiw»mé*«v 
te»  a ío» hiñe*íte h ab ía 'dad^nadrte
Efectivamente, caaducite ó la cfes» de 
secorró, ss le aprieiáren al niño diveraas 
ceitusíónos, pafticularqfsnte una en I
wgtd̂ lf̂  n f  , I nwa «nadó enterada do un telegrama
®” BÍÍkOÍ it. I diputado a Cortes, den
CqpBtente- n sA tim  áte®
______  ____ _............................ ■*
región glúleoT que presentaba ciractéroS
* Gteadnei niño; psaó nu«̂ vamenío a»n |te «•? P®»iblo para 
domicilie, y 1* madrél ítadignáte por el |
isnte®8*o»te.»
Junta Obra* Puqrto do esta ciudad, co­
me medio ompretóder únanlo* anjee 
pertantes obras ppey.fict«d&« en l«si que 
se ftcilñáría trabsjó «s infinidad obreros 
aüvíáhte*® atraviesa class
*̂()5ÍÍésp«cho cOn él misiao téxto pa-í 
ra los iipntaáes a Cortes don Luí* Ar- 
miñán, don Módosto.Bscob̂ rj don f oteó
Gómez Ghaíx, Ron telé Bstteúó Y f®n 
Bduardo Ortogh Gasset.
f Señeros Pro^dentodcl «onsejo y mi­
nistres de Hacienda y Femóme. ■ 
GampUená® aqúeíde unánime Ayunté-
miento presido»
te m  m - postbk» P \m  ®teéb«*® 
pr«8upu€Btp̂  que^. S* ÓW-
ente, qúoden mcIniRos ©n oí misme Ip- 
des 1®* proyectes qúo bsnsfician a Mála­
ga yen previncis». , .
«Sííñer Migistre da Graoia y Justici»- 
Aytíhtamionto presido acerdó per una.-
Bímidftd adherírse iniciativa eomitó Va-
land*. Pro Aiegve, tê pedír óOúmntaOión 
pena 14 mrn.. f «Pteóten ímpte«t* teógw- 
eísdó móSíce Aifrote Ategró. Pó» te «f 
éxtesñfmiontó, 0 dastteíró’, ŷ eú úomwe 




«xpraaando que «poyará las gesíj®nft*i| 
guose realizvn pora la eprobaciósi * 
pian te  obras del pnoTto que afselan a u  
ésta capital.
La Jnnta directiva del Centro republi­
cano dol 9.” distrito, tisne él honor d® 
invitar a los señeros socios y femijias dei 
les miarnes h la oslada teatral que tapir á
I jugar én* dicho eontro hoy Domingo día 19, en la enal sa representará ©I drama en'5 actos titulado iBn el sobo ¿ t 
la muerto».
La velada dará principie a k s  8
D® ¡A proviiioin
La gnardia civil do Terre del M arte
ha intervenida nna eseepatt al eazader. 
jurtive Antonio Domíngnez Martín.
É; G^rperecten rnóge
hecho brútel que halteh" ®®®®®tído con j |
»a- hij»,*' paraos, sor que puso 9V c%ap pUr| 
ooneoímíente de «Iguna nu ten ted  q q | J  ?
Los nusyés sspteterF qnwni* «■»***!
Granste «n vio je á« boda.
Bn Antequera ha faMaciáe, «1 disíin-
no lo ha prastado la álaiioión dsbids.
Nesotpos hemos v ^  el" cuerpo deja  
iüfoüzcriattírr y te R ^ ó s  asegurar qu* 
le úaa han 'hecho don es* niño es una 
canallada, una infamia, que úo « b s  
teteif impune, «ea quien «tkAa laíer 
• tan bárbaro aporre» míente. ;
La ley debe existir igual para
Gata áe socorro
Bl vecino do Benamoearra Manuel Al­
ba Pecheee, penetró en la taberna ds 
Franeisse Lavado Cebos, otnsumiondo 
na Utre ds aguardients on convidar a 
cuantás personas se hallaban en ol cita- 
fio cstabloeímiente.
Come Manuel se hallaba «mbriegado, 
a la hora de pagar el cenfcmKÓ» i*®eé a 
alie, aestenisndo nna disputa cen al due­
ño, al que insultó y amenazó te  muerte, 
causándeta varias centusíohés On las asa­
nos y destrozándote la blusa que llevaba.
Yaries vaciaos lograron alejar a Ma- 
nnol de aqual sitie, pero más tardevelvió 
provisto ds nna faca do grandes dimen­
siones, decidido a matar a FranoÍRoe, 
quien se Rctendía ds su agraser osgrir 
miando nn revólver, que no llegó a dis­
parar.
La ghardis civil fistuTO il  irascible 
Manuel, eensignándelo en la cárcel a dis- 
peaición del Júzgtde.
LOS EXPLORIIOBES
Hoy Ría 19 del corriente s a practicará 
una exearsian ordinaria conforme a las 
indicaciones signiontes:
Punto de reunión, «1 oentr®.
Mera de salida, a laa 7 y 45 en panto.
Lecemeción, á pié.
AI maarzo, individual y fiambjío.
Campamsnto^ Puarto da la Tci^ra.
Punte de regrese, el de salida.
H«ra fie llegafiá («pfeximiSá), las 
7 y SO.
Itinerario fio ida y rigreso, per el ca­
mino de Anteqúora.
BÍ jefa da la trepa, CastiUo.
tadea
gúHo doclor¿ fien Megofiel Pcií» Herre- 1  cinfiadapte,; ^
ra,;s*htíne te'úúewttev'.qúeHdo- amigó-* "  ■
Bi alcalde y «1 presidente fie te Gemí» 
sión de Bsnvflcenci», señar B arranco, 
|i«itafren ayer la casa fio socorre coks- 
ttuida en tes preximifiades fis 1a «sta- 
Món de tes fsrrecárrites Anfialuces, «s- 
tediande divsrsos otef?»»»'?fter«nt«» a  
instatefión Rol álnmhíade y matoíiai 
tfuirúifgíiso. 
fe > — ^ R e v is ta
S U B I E N C I A
il óéfrsspohial d é Bi. PóPüi.ar , On sqtte- 
lla plaza, don Gáspw fi«t P®»® Gelterdé. 
i Kra «I fióádo medete fié cabslteros, 
gozando fie una reputacién prefesíenal 
; envidiable y fie la Isiimación fié cú*«" 
'■* tas personas sa hearagen sn yide teÓ su
 ̂ pi¿litetu*niiiú^ 
i Antequera hondo y sincero pasar, rsci-̂ 
. Mtófié ojiú
I t^sfiné«nteb|s*afteiMte*®*^^f ̂ f
i**iKy’«Ítóráteteléteoiifiáite«¿̂ ^̂  M  
' s»n»ihte'Tfttanf‘'te*opá>f»hte pérdida, «úr
jptsladamcq^'te^ piteWatÍ'h|
.í- — -1inteitepír
haches, annqae éstos bipn óte®f! I*li
Bl concejal inspeotér fiel cuerpo fio 
bomberes, séñmr Gafete Mqronn, pafstR 
,boy reviste, a las enea de te meiana, en 
te Plaza de 180)50, al perdónál t  Baaterial 
te l  mismo»
Juicio por
Otra vez ayer ce sentó en el banqnille 
de la Sala primera, Joaquín Yígueres 
Gáreia (a) eSenajas», precesade come 
autorfia un fiélite fie hurte.
A últtmes fie Mayefié 1914, el prese- 
«ade, de mala eenducta y penado éxitos 
per otros delitos centra te propiedad, 
austreje, cen ánimo de lucro, des haess 
de ceñas tasados en pesetas 2.49. 
i Bates ceñas fueron sustreifias de te
« N U E V O  M U N D O »
Acaba fie ponerse a ia ventu ®n Máte- 
ge el último número fie este popular re­
viste, ilustrada cen^el siguiont® sumerio: 
Mnu pi«za fie artillarte fie grueso ca­
libro utilizada Mr IqaAanceaw», portada 
an Geter.—Isabsloho, per Vicente Almo? 
la, con un dibuje en eeler.—Ls patrena^ 
de Meirid, per R. Méndez Gaite, een,fe- 
legrafia.—Les ea’rruBjss de elquilerv óói? 
«1 Detective Res Refí, eeu dibujis fie Te- 
ver,—Prisioneros alemanes en ®1 frent® 
francés.—Se! ds etefio, peesía fie Jo»á 
Montero.—Les éxitos toatjfai®s.--M«áa«, 
cea eteganítfls medelos.—Pr«verí<mr. Al 
m«rg«n de un verbo, per; Aadrenio.—B¡ 
p  ctesislsmo sspeño!, per RaBftsrs «® Mtiez- 
tu, can ratrates.—La seos ’̂ aa tsatrel, 
per Atejenfise Miquis.—Wiison y Ma‘* 
ghss.'.Sen Sebastián pifióte reglamento- 
ción fiel juego.—Gementerioúa usr «ri­
man, por Bdnardo Zsmeceis. — D© te 
guerrá en el frente occidental.—Panora­
mas extrenjeras’—B! hambre qu® Ite- 
me, poesía fie Manuel P. Lasse de te Vs- 
gá, coa fetografte.—La belleza que pa- 
sn,..-Opresión fie transportes y iibsrtaje 
de vehíantes, por Cristóbal de Castre.— 
Bl Baenumottt® al Corazón ds Jesús, por 
Silvio Lsge.—La moSu, fiibejos m  color.
w m wmm •m w sffM I P
ticalarmonte;,-̂  - , , 




Ay®? taré®,a ■léé’CÍncó'í’teá carablnor̂ ' 
^ que presten siarvicjé qn '*̂***í4á
tetar sobre el mas*, en el »iti© cénocifif
por ante»puerto, “S'* «aíáv'S,? sL? un hció:
^ l#gúiáam«nU'áisron «vis*;á te Co 
,n.«an ' ’ ” 
lugar
4í:„ '
e s t n v i í t » Í W i a  • '* '‘8 ^4?
vimicî lílf, -jíf''- '■
JíliBisgt? <4 ^ ^ r ,  que ten ­
g á is  a> Í6 n  da
y© que el r t i t A t r i o  concluido; y o s suplico
qjlú: 4©n qoñsiRéraci^n posibla> se-
f^ri Yuestrf k̂ ii|ii|e y servidor.»
í̂̂  |mnn*anqtede Márja*.
, /etlugarcitodó «1 ja«zd«Mama sanor
>Fra»®9 Yl -..............«xtiraiio dtoegtti» ¿v c*íáJ»r. . , ^
■ üua v«z ' tierra, se víó quf preaen* 
.:';,teb.íi.nn.ía€rte ó» la, cara, y qu» te 
muñirte no iebto ô nr . ’r p«r shego. y co- 
- mo «il-miBRíO «3 preaenteba »m-;
to«*s da i««com?e»ición, debía sopo- 
í nwrse que **1 bflísúo ore ¡ractente. ^
¿ P3.ífec» qae s» irato de ©toe nuOvs «m-
c'l-'iio.' .. t. .E. caá jver partanece a un hembre de 
/ &Uá jfvíjraad», coñ barba comía y vss-’
' ti c'*.'ía'3)6tame»to fie negro,. _
Poi' í-.qa*Hes alrededérss, m K it cea©-'
I cía ni b«bía visto ál pobre ̂ jo, por io ;
S qa« s* ignora él Bómbre,
I B« ja»z ©rfioaó el levaniamiento ielj 
I cadáver y su traslado aV depósiló judi-: 
icísi.
■H'
S O TA S B I B U O a S Á F I O S
nos merece el señor Lara, por 
tima bles facultadeá, solo hemos de 
añadir qnc el éxit® del concierto de 
anoche confirmó el juicio que emítíé • l» aparición fis nna.nueva obrada Albsr- 
ramos. ItoIuBúa constituya aiempro mn aocntsei-
El notable acompañante »l oiaoo. w. - -p n , 1 miento litarAti», porque lasú® as el maestro 
* § lo mismo en 1» novel» que en el to»tre. La
a velada de anoche talo «La Madrina» publie»
i ttargioemedía sn tras jornadas qqe cen al ti- f 
J enhil  aa el número de
don Luis López, participó, justamen 
te, de los gencirales plácemes 
Eii snms, que te  „ ^
resultó agradabilísima, y qne de ella | «Les Oontempóraneos» fia esta'semSBa, so 
guardará n grato recuerdo el tenor y á brtpnja.taÍTcz,» todo lo que hasta ahera ha 
el público. É  producido te pluma de este escritor. M
N.ó cerraremos esta crónica sin en-%  Max. Ramos ha Uuslxado el náiiere con 
vliv* al concertista nuestra enhorabuc-Kim maestría habitual. ■
í
—T o m ad , y  leed, señará  dqquqááívrcpfiiifl^A
aead G  el d j jq ^ - á l
dm e delMiiaiBí el reg iag ien to  a o  sal--
'á r id e ]^ a y o i |a .; V ■!
L a c á r tá  q||« EislaeUed; «
qilosáL f arár qB« k  ley^se^ ítid pf^ii|dO j4e u n o s en 
©tipsí Jiaatá dar U  v u e lta  a,la  m esa. F elig rnen té  pará 
ei duque ten ía  que habérselas co n  dem ásiadps i r a p -  
des cm 4^rán  ¿e l
m alestii©  © de a lgunás le trásdñ ; w á s ^
M ale^ isíi t  estáha  elí)ltim © , fué quien
no  pudo  co n ten e r uuá^i,gé?á sp n tisa .
iá  íá q sa  de, su  r |sá , parece qúc he tcn idp  la des­
gracia. 4f  f jo n ^ f í  a qsa ^qcia y r i i i c t í á s e t o r a  p t p r  
grafía, ¿qué queréis? soy  un  caballero  y  han  o lv idado  
,ite<;erKie aprender si id iom a de m i país» creyendo que




hiera m is cartas y  com pusiera m is versos, i s t a  es la  
verdad. N o  obstan te , n o  m e im pedirá eso ser m iem ­
b ro  dq la  A cadem ia, no  s®l© an tes que v es , queriá® 
l^alecléun; siá© aun  an tes que el sáism p' IToltaire.
-—,íY si llega el caso ,señor duque, hará tam bién  el 
ayuda de cám ara vnestr©  d iscu rso  de entrada?
-  E n  eso está  trabafandó , y  ya varéis co m & n o  es 
peor que los que han  p ronunc iado  ©tros académicos? - 
cen o o id o i m ies .
-■-Señor d u q u e ,— dijo  m adam e del M aine,—cosa 
curios^tsérá v u estro  recib im ien to  en  la  ilu s tre  co rp o ­
ración  de que habíais, y  @s doy  palabra de p rincip iar 
desde naí ñaña a  hacer d iligencias p o r una trib u n a  p a ­
ra p reser v a r  la cerem onia. P ero  esta  noche dsbem ©s 
ocuparnos de o tra  cosa: Y e lv a tn o s, pues, com o m a r  
dam e Desh@ ulieres, a n u es tro s  carneros.
— V am os, herm osa prínccsa,-'«c© i!testó RícheN? 
lieu , ya que es v u e s tf i  v o lu n tad  h a c e rm e ie l  to d o  
p as to r, hab lad , ya éscucBto: veam os, pues,  ̂¿qüe ha­
béis déterm inadó . •
— L o  que ©s dicho; ob tener del rey  p o r m edio  de 
estas dos cartas la  c o n v o c a c iía d e lo s  estados genera­
les, y después q u eesten  reu n id o s, oonU ndo  con lo s  
tres órdenes de la  nobleza, clero y ejército , h sce m o s  
deponer al regente y nom brar a F elipe V  para su s tir  
tu irlá .
— ¥  có m o  F elipe V no puede abandonar a M a­
drid, os dará suspoderes,y  gobernarem os a la  F ra jC ia  





Kh1»í4*.—L& ?jí,,’(fítjgí.ci6E snítsac ĵísa,
F í «b*sís«» A,r-:í(#í;ías.
A  30 cóaiiiiaiís «>jí kí^scfta
|meaí©s á& ^-¡^kés,.
ía  ÍEí ^ ím í.—XJí'vti Ínj£ííi¿ííáíiea eüsisnri- 
eki«is»a «síjpsísiüílóii», á® £.$p6a-]| c*a ®fi*
^ ^ W § h £ ¿ } 3
Ai':
Sííi"
. g R E S «A Ü R A N T  yT JE N D á
■.<í«l a^.r.yiai« »grarió«iq»-.catitstr«l-/; ~  PK — ■ ■’;:■■;■■-!.■.■'
é« la p?«'’f¡í'cía hua «54  ̂ «pfoiwdoa lea |  C IP R IA N O  M A R M IÍ Í^  
tipea evfesKft series j¡6i léfmiuc tamuicipai |  M a r ín  S arn tn t 
áeC am polH as. Seryleio cuMafíée
. ' . . V .  ji- i M i  ■ Pr|(áe  co»viis«:mew*E"
Kl yicw««rtíam  da it A««i<neit df -4,.»,<amid!í*. «apedaii4. á » # i a 1 ÍS ^ |J
’> U  « M* **•■.'>•» I--»» S 'i ^ l a t e .  t «  »««"■  15 M orite  a i  i s a '  AS.j»BÍM, M ,» a fc ™jr. eiado «1 ciar^«. rt;>rab'-Aiid̂ ;s» pwpa ®s*a M,Lacena, ■ ®
¡aí '̂Tity-í .̂a vce&Bía.a L&í» Msiychfaa i . ‘ .'■■ __•___
' de T«« i  .......
Ppereoionaq 4e 
'en la 0«f» 
de Noviembre de
"INISHRESOS
iOŜy pegos veriftaadas, 
l datante los dia 9 y IQ 
916:
PeselM.
V ¿̂1'Hospital Ig Audienejíe,.
Qb«i
íaíCí!- f' C K'',
SaK-y D r:- 
oivii,
aen .̂'lsfe níí,® teífííj.̂ ŝi) <■;,'?>?tríji'íi ph ?is *»)¡í'bi(?"
«neító!rrw?Vá!^ Le c®msndaí ĉ?^  ̂d« Ctrábip«rps''d« -M t,i. , . ,  , ■
Diva wV fí. j í ta c  piív̂ : !?rt;sciíi urt cenonrae e f t lr e le » ,/_  eu,<a-¿lt«Í« y‘
i» io  2Ír. i  pr«pi»í«ma de fiaete de G eia ' |  « « ‘•ííri« Pri»®iPdl«eate, <
r  ay .:.” ,  h .  « b « .  M  « ,» .  I  ,  :| r  ’5 » « ! í »
veatffi ^ ’ú3 #5í'á ^onnirxíY-mÚQ m  k  fí
«aL« ■̂'■. O, ,«:v..i£í.-. ■ A ntom o’tr j p i  T T p í  í ^ ' l í  l í i r i  É
Arlú^^s .réi*'ií,;,. ŝ e ps’í'íilwjíj üíj--: lÉ *■■■ ■ C il« C i^ ^ r l^ % e  A # ¡tj
í Ff:̂ é ••ffk'';̂ -,.:*, ¡-w íijs f!(*eí’?>s-6 d#}? ^  T o a O  0 *  O IA  0 .0  A y & v  p 6 r - ^
V’ .■'■-v̂ : T-c,;-.;. ? lm » .!a 0 m o  I n t e r r u m p i d o  e l '
Kzistenotaáiiierier . á 
Beeandedo por Gameaterios.
cMargarita», de Ceuta 
«Oá'paiedche», de MellUe. 
Snlidos;





i* ■íífe?.*3íSs'JÍ2aJs¿?. ¿r, 
Â 's/zq̂ lí! MíTiCr-
Í-' Lb -►íS‘",;í’rvsí?nis 
• n p : v 2«’ ?,
la Tí;j'-í"i?í*,
«1 r?p<||!afs'j?ii¿ tj
qa® m  á-4 agKv^t? ¿ di.
«*fí■tet.r^ c‘/̂ tv b-í' í:. f^cK, • fí
i‘vjr’4Rî(5 
?' ®Rigtí“
t e l é ^ P í s  fa ,, o A u s a ,  s e g ü u
 ̂ n o &  m ^ n i f e s t ü t r o n  e ú  l a  
fesii'^by f- ^ ® » t r a l ,  d e ^ m i r e r ía s  i m p o r .
íí.y.íi'-'üííí pí<itfií*ulwií< 0  t a i p t e »  s u f r i d a s  e n  l a  l i n e a ,  
p o r  e f e o t o  d e l  t e m p o r a l .
»*Í B o  M a d r i d  p a p r t l p i p a r o a  
des 5,;u.. jio t  q u e  e l  s o r v i e í o  s e ' h a c í a
Jecj:-.: ««V í?I bso^ I'
«e, í̂ íiCy£'Kí>̂ tív;0 --(.líi |55S í?> 1̂4 *
El mafistre den Salvador Pradal ha duál, _ __ _
r  pade a haeeir «so de la liceneia é«¿ tiéne e£- 
’í éeüda
i
I  Se ha posesionado de la eieaela de Galmli, 
líos la maestra dofia Imilia Álvares.
» Matadero . . . . 
a Palo . . . . . 
» Teatinos , . . . 
» Carnes. . . . .  
» Inqnilinafo ■ * , 
» Patentes . . . . 
» Solares . . . . 
» Mercados 7 pnestes 
pábUoos. . . . 
* . fispeeSeulos. . . 
» Géduias. . . . .  
» Gamites. . . .  
» Carros y bateas. . 
» Pescados , . . . 
» Agnas . . . .
V ÍExtráórdinarios . 
w AleantarillaS' . V 
» Anead»mlente de 
aguas i . . ,
» Beintegros . . .
» Lleeneias de obras. 




■’l í - d í i f t l i j  s i l l i c i i
r.vjA
c o r r e o .
I  D e . m s á r u g f t d s  s é l o  r e e i -  
I  b i m o s  l o s  s i g u i e n t e s  t e l e -
| f o n e m $ i 8 :
i  ' 'H u r s o á n '^  V
í|
I Por el Beeterado de Granada se an«iwk |iUiij p-,-.-*- 
I  eonourso dé sois vaoantes de aFndRntes «m- % Í,í 
I tnites, tres de Oleneias y tres d« Lett«í.s.. < i Dipataeíéa.; 
'i Pue'ien Bolicitaree dichas plazus en eité|- 
I  mino de 80 dias, a ¿catar desde le íp«bliel~ 







■'U Bilbifo.-~Û  ferasidftbie hamnán ha i3|,re4ooW.. m a.he, < .R ib .n4 . |««£«««« j i - i  siia sososeria de Haeiend» 86 8e2‘86Ê;fiiSBfS3íí*sftl ,lué ,<sl éX'lt.& Rámep© de ás^beles.
:M>c;>,*edo pss-k» raagsik jf̂ ,_ k  mañí!»® «« «aspendió i t  clrea» tasi
]?»»««•
dLU'íríi.t •>,
th h  L'i'
■ m ^ p  
Zhr- r  9 - 
inervsjíí-.s'f >'=(9 p 
aidtíffRgS® C y
fpW-Hhs Répti-o ttá 
h iy  B9 .5Xtt1lb:ía 





keíáa a eaásb de^haberae |  Ayer eonstitnrd en la Tescrerla de Ha-
áíspifrtíM e k s  í»bka p o rk  fo m  del I eloada un depórte de <í9Í<.peBéta«, don Ale- 
vkaíe. f  jandro CjrralS&Bchez, por el le  per ciento de
T&mbién arrsTieó ICR Isiñoles, esqalftas % la subasta deaproveehamiento de bélktas del 
m  ímo*. §  d® íss ?5a»nk-s y ios «?j'Bk.f,«s dit los ipnonto denominado «!..a Saneeda)», dé los.prO'
tesnrlio y 8S ¡¡̂  d»?«s.' •• pío» doi pnobio da Cortes de la Frontera.'
"ifcr 5í5 á?.ííséí0, pa'áé® e s i t t - , Quedó intsríampida i« cemnalcícióa 
• .i ..»  . Slols’gráflc*?, y telofóMca. x,  ̂ i ,oi« « ¿
Ce*,» m ¡?SBí'wiB*¡etr,,,ia((„, f  ,B l .  ra í í,« lo. .>>mb;«. t«l»gtiíc»«, •■'*«"•‘•1 io líM b lo í. I*«.l,i«.
b.a?“.i L«:'£r»mpíéndóks»,' ........
d?s» ñé  ia í#r(í,«' p  L»«' nf.SLinbr«8 s e .pusteron «n centaoto
„ . P“̂ -̂ -’á'íSfsyr,arg§ «ftlile» dsi írstr.vk y buV^ gS'fíSSi"
4 if,!í mfMrtii . . ® »̂R dosí'Bi-gsSfOiéeíricss',
S a lS a  Ní'iv^diaáT*^ M  ''.ínasuank® so pM^ojo «?j
pdnm  horiribie.' ■
■ .......  ^  Uí) vfipí»?'iici la ittRtíísuí» de GHjón qa«
 ̂.í̂  ̂ cójnk.i^ «Lsft L’iXírsIíí», ai'gu«''>t ^  ^  Díreocíén geoeralde la Deuda y Slai..
bíoí>..50 '̂ -Vf«kv.;f,í'íif}táí?, S* Srok <0 ^ * * ’’ ^̂ '****̂ *̂" ha oonoedido las siguípíntefl péa^-
de..; :■•...1Í0Í..M }■ v-3r¿^der» » ép ík  . k« ek». ,,, fh m t
íLi-.r*bio .VM..n,4. no» cea fe¿ü«« d 4 *»ntré con gt«»d^o nvsíkn, | , podé María de los^Dolores fersér .Grroia,
ftV“v5■■' ■■• .V ® b«q»SS íi».ckd®« thtíifznfm «sna »■, viuda del eacit&a doit’Fernai^o B«i«no Gul
...........................
.-'■b;;¡-aas. ag?*do^a en «xiroaao,
"'•s, y Klasopos’ i»P.»i-
í-íijp®??íc¡íío k s
Fersénal 
Instrneeidn pdblioa. . . . .
Cargas . . . . . . . . .
Iteaefieeneia - v; . . ». , . .
atería! de cementerios . . ,  
énores ,  . f • • • • «.
itenido.por Hacieboa . . .
imllleréS. . . . . . , ^
Total de 1® pagado. , 






































 ̂ --Acuerdos de la^o^^iép Mixtq dej8!^}|-^
--Caenta que preténlii^gSi Jefiinra 
ñas, sobre la inversión-dada a la rec«ddae|ó<t 
del etneo per eiéntó Sébík él  ̂importe de los, 
depósitos de les regi»troj; do minas 
—Edicto de dicha Jefaíu'ki s.»bre presen-^ 
taoión de solicitud  ̂e perkncncias de minas.
—Otro de la Saoeión pkm ^éVdé pósitos, ‘ 
participando les nombramiCútes de agentes ’ 
ípxiliares ejecutivos v - :i“ ,
-' K.diClios de la Adminis^ación d é : Oentrl-■ 
bueienes^ partioipándú a los iáteresades les 
aonordes reeaidos en expedientes' de .̂ d̂é&án- 
daelÓn..-,, ■ ,, ■,.•
. —Báieté de 1¿ éomándanola de Marina, re­
ferente a la modiñsHción de las tárifas de 
prcetieajéy amarríije .
: —BéquisitoriSSfde diversos juzgados.
—Bdiaeién de tipos evalnátorios oorrespon- 
Mentes ai término maakipsi dé Chfnpilios.
-Tarifa de arbitrios extraordinarios apro­




' 1.a CoilldMl 4®̂  poaé én
■de ios sefiores'propletarios é': 
casas, en cuyos pisos sé encuentren i; 
tubeidas propiedad de dieks Compafiia¿ 
dejen sorprender por la visita de per 
agenas a la Empresa que, ¿0n el pretexté ;; 
deeir qúe sen operarios de U teistea, se^ î 
sentak a desmonter y retirar tubos y mabte| 
de instalácieneS de gas. I ^  qTte ééi lo 
e¿ les de^rá exigir ántes'la cérriisp'ondié,,. 
autorización de laCompafila pare j^ e r  idi|¿l 
tífiear su personalidad como Operarios 4 e  i i  
idlsma.—LA mBECCION. ^
i IM
vS' «i^aUüúf.ií míiv f’.sins'í-
Xribganiero jefe de montes oomanlea id 
sefiér Delegado de Hacienda haber slde apron 
bada y adjudicada lá snbaeta de aprovecbd¿| 
miento de pastos del monte deuominafle «La J 
Sierra)*, de los propios , del jmablo de ?«6|:t| |  












mariné ssíí?' d«j>' puí-rííi.
H e u n i ó n
 ̂M«díi'Í.,-^Ksk. 3ir-ah«f s.e 
lústitato k  Jent
■y) ■
6ism«rí«̂  m  a«u».ci'/¿n
CUisG M o d e rn o
K'-íf eske-fí í aak Cisats >̂5 tercer’ episodie 
de magí'SfíiíE í<h'î . ?.t»’íiiBfi,kgiáftcR 
iLea Yémprífs» cXspaciro», ex-
h?.b)6f'-itftaqi o**'A9 Íisi»rífí.>.fnk«
pe.^iéak«, t ' i í ' í «5ks .  In qm  llave p¿»r
títnio «Ka k s  D<í.íí?!r.í'les.»
Bi?. (!?.«> v.r.r,̂ fi-éí! ovurícií'-
fre? 9-‘A^hyfu-- -.ft f'Wafuxí.», Bnesír-
y «PélkSa
- -le.?. «pfifiák
éé «£'fs V.>r.i|p,vií(3, fjtala^o «L*s ev»eiéf^ 





Cf- .'■-* A ñ
úkI 5
,* Ci£ !6Í̂ - ■
o c¡ »fc«
t>̂ , &e « ik  pern hoyn  té-
f‘-n f'=ífl «Sí Flf^ro» píirsi «I 
O'Ri;'®' d-í 1j? ki'd» «n el ce-
Bv,í; Mf̂ .;rví5, -ílsü p ’-.ár<i3 díií 
'■ p'''r,qo.'!‘it’í.'!
,.t#n‘c'U», díé'eut?®®̂ -̂ '* 8?K'p5ií4tagRté el re- 
|g]iiisést®,:;..̂' ' ■
Sé nprabaPan nlgunés medifieeeionés. 
Bl Director de A leyó la lísts da
los articules que pueden cúRsiderarse 
í oema snbsfsteneíca.
N .1 se htrá púhiiícé el acaerdo, pra» 
posióndése a Alb» quu adopté medidáa* 
, urgentes «n euc.nté u ke pravisienea y 
: qu» suepénán la expcrtacíón da dichos 
ariícuias.
B s tl« m c e
M îd^Mi—S^gú.j el baknee dal Báaob, 
Rume ísifi <&l ore pesetas 499.06I> y la pía­
te 1.591.685,
P r mira áisminaysa ¡as hiüates
16 018.950 p'j)6iíSa#*
M i t i n
Madrid.<x-Bak noche sé ̂ ealabró niaí 
litin «R k  Ci)«« i<»i Poible, para pratas-
i t^r de !« c¡ar«eti« <l>&.'ks sabsiataécias; ,.
Habkran yarias.ceusarando vivasaan- 
te «1 Gi'feierttC' por su pasividad.
Acerdó^e »;d«rptar medidas «nórgíeaa
;si '3'} £.# -'ípilcara la nusva ley da.éubsis- 
te“í.CÍ«8. . .■■' . .... i:,: ■> ..',
eonsurrió al peté énarm* ganUc.gnar'
I iájirt̂ $ss kl más portoqié oj'dan. , - ’
rro, 626 péseísS.
|) Dada Dolores Larrefisga ,/Bifls, madre d&l 
 ̂ soliaCo José Óoll Larrañag»#, 188*69 pesetas 
DoñaL%c)nor .C«mP9» GóteéZivyiuáa4«l pri- 
an al |  mer teniente den Radnc Altáro Bubie, 47Q 
de subéie- pésetes.
ihateten. . . 
'tei'Púia",'. 1
. . 8:096*88 
Í17‘C»
« de Ohnrslaiui . . . 0*09 ;
-te'teáti^Ra . . . ‘ 16*41
Bibútteiútei. . . . . . . 0*00
.Poaiéútav % ;■ s . . . , tO‘01
SKíiarrizúa. .• . .-',v . 7*.87
/iCteíteataa/.';;>;■ ■« n '.i,* 7*'9S
'dúár-as' . . , ,  ? • . 18*90
^OlfRÍe*. > . : 4, ■ f » u 1*66
LévNite í *■ « ^■'V. ,, ,l*c4*
Ofif|fussbí»sa,;;’">. - >'■ v / ■ " 4*42-
?%TS«éfl*erií / V V 164*89
%ia;ísíásriMk '■ » . , ■\‘: r. ■ 6*60
' <: ■* ' 6*34
4te*i9a /  ; ; 0*00
W:mih} . » > '.i . . 107*86
S«-ffiSTai , ., - ? . V«‘tD.
'■;f*Visrbits»a«,Fii«?íS» . , .■ . ;V '1‘CÍ
Tztai V '. , 8 491*87
aaeimlentos—Ninguno ' 
Deknciones.;7:M&nuel Moda Abéis, i
Naelmlentes.—Jnan Molla Bobles y  Trini-, ó 
dad BubiO Díaz.
BefaneioDcs.—Antonia Bíea Medina y JeiÓI 
Bedriguéz'Térres.'' ’ ''■'■'■'
■ Bmif* JOéminp^ - . ¿;. .'■
Nacimientes —Mignel Mdralcs Barba, Ma- 
riáDiaz AseutiaMignai G«<ria Garsia y  Jasifi 
Oamino Serón.
Befaneiones—Teresa Garoía Gallardo, Ms's 
ría González Perek, Alonso Cámitre Górdoba, 
Mieaela Arana JimÓnce* y Jeséla Aadrades 
Jimóuez ■ -'V-,:; „ ■ , ■ '■ .,)f-
5S¿
El feiáinismo 
En Londres, una sufragista da una eonfe- 
réneia, y  diee énea disenTSoii 
—Dlganme iistedes dónde estarla al hom- 
■bm sin la mujer...
—En la glétia, sefiora—contesta ana de 
los oyentes.
' ' i/ ■» -r,♦ KÍ'"' '
A un orikdo qué se presenta én úna oa aa a 
pedir colocación le prégantans v '
««-¿Dónde seiyia nited?r ; i
—Ea casa de «a astrónomo .̂
—í^  por qqéha salido usted de allí? 
-T-Porqué ¿Ibefior tañía muy piél génie y  
se pasaba teáo él día haciende ábServacionél* . ' 'V ... ,:íV ' ,í
Los colmes.  ̂̂  í
—¿En qúó se paréeea los ableos k  las pirá-̂
: mides de Egipto?
Sileaelo.
•r*Ba qpe no pnedea llevarse a ninguna 
Jpárteí;
C L tóJC I I »  ftU C S S T E  ;
D O C T O a  C iU H P E U .0
«adretari© 'da'l Inntl'íuló .Rubkv,'da,Madrid.'- 
^Bspéciaiiota «á'a^krmaindé» ia'i áatÓ- 
m ago, m.t«ztino:a: tiigsMt»... ;
;
 ̂ '•Só'Ced'ê on i*rren4s-td'5ehíé-''«lk6rJ:’fê^̂̂
dé''Méfl'd6z,N«ñ4RV ^nay ver.cdík.Sé'-.aaí" _ 
■}R«gíj;c*«' do R'iíraihIríRóc.' P«íra -ifcf>rmó¿p^
TÉATBO GÍCimiiTiS .^ m p a ñ iá  céml- 
oD-dramáidca ésp'afiola Áíéraló-Lógos. '
¿i.'. Pattoión para-bbŷ '̂'-'■■'■"’■ ■ '
' A las 6 da la tiuáe: «El* Veií ûgÓ d̂
': A lasB y t{1'::a£ry0rdúgoideTSerilU».,'^V 
Butaca; S*éO> TértuUa, 0*76 iParaíéo^0*6ffi 
1 ^ .  FAWüALÍNI,-r«í»Í^^
C.—Alateeoé dn ClárloB HaesHunto al fiauc«>i*; r.̂  XipiüBé:;. ' , ■■ '  ̂ '
D é in ih g o l^ y ^ f ^ ^
;'l tetewriÍQj:«;d8.de:kkoehe!. .1; ívíVíVj
8 A |iW ? Q T r a ÍS IB .-G lu a « :,m íW
FllteÍMi-'4]̂ .'Búta«ÉfÍP̂
FIITO'' <»d;-«#>44' 'M:(,
bsrio Ratísteji-" ■ ■;:: - A
. ̂  G«nni8»,'tenitenm.;te''aliém»i^^
,Im  nv«Mi'«x|dbjid|itesu-'a«M^^




I te  te i tarda d' de te nbchA M
vartedeébdmiiros dé peüéiateé ^ -te
Bl^aca;;;qi^,~r-Gen 8*18. V '
'CINE -|D.ÉÁLr*r^8itteido, .en'laPltCal
Moros]i;|. -,■.,,, ,/ ■ 4'
Todas las; néehes éxMbioión44 
pelicmké) én su ‘te»yoria estrenos. ̂
PreeieS: BatesajU'Sü --GeneráL«
;;:®NSÍ' MODSaiWp.H^lttedc 'eé'
' 'Tatet.'im. i i ^
jaachor. -. f.-r:. -;,v ■ í ,/
m ÍM
Por el ministerio de la Guerra ha» tddó 
concedidos lés siguientes retiren
Domingo Fernández Guerrero, goar lia ei- 
vil, 8h*Cí8 pesetas.
Don Bamón Martin Guillén, snbofloial de 
infantería, 188*76 pesetae.
Don Bogelio Oroz m Fernández, maestro' 
armerqide Infanteria, 15?. pesetas.
Eienterie Villar Alonso, éarabiaere, 88*68: 
pésetes.
Ayer fueren satisiéahas por diferentes oon- 
eeptos en 1a Tesorería de Hacienda, 9,963*96 
pesetas.;"
CIBmli
" F a ip o ro s  ’
Tapor J  Sister», te  Melilla.
» «Marán Ssénz*, de Taieneia.
> «Alerta», te  Ceuta.
' » . ̂  «Yelarde», de Motril.
. á«»jp;4teh«dlttn;
Vapor «Heépérides», ptea HelilU 
» «Btf», paraTányérc 
» ; : «  Martin Saeua»;̂  para Cádiz,
> «Telarde», pata Alg^ciras.
» «Aletlat, para Ceuta.
■ ÜAtadlmro
Xstistte demestraiive de tes rNés norif ca­
tes én el Ma lT de Noviembre su pewr «1] 
ounai y deroelte por iodos eonoeptest 
12 vaounoi y 4 terneras, pese ,8.088*00 ki- 
lógramM, pesetas 8D8'80 j 
44temuryo«briá, peM 66r60 Ulófcamaa,j 
pesetas 88*46.
S6 oerdM, pesa 8.487*09 kUógraaioa, 
tas 248*70:
Ctbméii fresoAS, 884*00 kilógrama», 88*401
Bfttáte».
83 pieles a 00*60 mu, 11*60 pesetas.
Total de peso, 6 480*60 kilógxamós. 
i: t̂Ej de adeuda. 619*86 pesetas.
GSomemtti*lo»'
Keaaudaeién obtenida en el dte 18 te  No­
viembre pw les otmeeptos sigutenteat 
Ptxr inhumaciones, 687*60 pAseta»
Por aemunenciafi, 62‘6U pesetea.
Por exhmnaetones, 40*00, pesetas^
Po.í registro te panteones y nichos, 00*00 
TaytL 698*00 pesetas.
A íí j^ E M I A  D E ©ÉÍIÍ:G]|Í
BA A ^R ID .—P L A Z A  B E  S A N ^  tDQ M lIfqiO , 1 4  
_ Preparación ú% m tgM inm g  y  grupsa de aika ’̂psí^ M próxima c a a w ^ ^ ™  ,™  
Saphembre, la eual puede «dqumrs«,-.«<>á faeilidid y an '■pécn'-tía«:sa ; « ^ f v t ó d '’daií
^4' «s*«,iGiateo,:díi!*igí,dp
Bépáoteaás •  higiéaicaa hubitecionas para Intariiadé*
. Pídtemn» rcg la iteeflteB .
A N T O N
M O L IN A  L A R IÓ , 1 S-! M A L A G A
E S T A B L E O M IE N T O  D E  M A T E R IA L  E L i C T R R Í o :
La caza que más bar^ty y^uda late* la« artículos eoncemiantab a la in a ri
«lactriciteá. ,
Para inatalattenaada lux alédirica) tímbraa, faléíonoa, pararuyaa: y maquínafia* 
an general ««adid a tata eam, aagura da;ahtfiiar un 50 par 100 da bsnallcjia. 
Baparaeióa da instalaGionaa. ^
^ n t r o  dtt av in o st A. M oH aá L arÍQ , t  llM ¿ lag a  '
m T ñ  m m c i A h
Bi de i^er pablioa lo sigmtente;
Continúa el real decreto del mlnisterie de 
1 Haaieuda, refálente al Banco de Bspafia.
—Aouerde. de 1)) Comisión provfneíál, de- 
: olariende responsable alalcalde de Bonda per 
no haber remitido la eertlácitoión de ingresos 
que se le interesara.
L A  H I G I E N íG S t
* 3 5 5 9
B prineísal
' ion LhEÍlMITAOI@NH®;.B'mariste maams te'lsiMiu.«.*i
4 ^
ia á a , í^as p^rs co^y'w^cAr Ie s  espades g cH erak s es i a -  
díspaírk.s.5í,y,e en#. ©Mea 4^4 rey.
‘-  E l rey  t n o a r á ,— c « a tc s té  m adam e del M ^iae.
'¿Sin que el jrggepie lo  Síípa?‘»-'íepas0  R íghclictt.
"'-■-Sin qsie lo  íiepa. .
— is  ©íre«ido al o b isp o  d e F re ju s  hac§rl©
card en a l?
- N o ; per® o £ ee e ré  a V i l k r o y l a  g ran d eza  y  el
/ M i s e n . ,
— M ucho  tem o , señ o ra  d u q u esa ,— d ijo  C e lle m a - 
r e ,^ q u e  t©do eso  n o  d e te rm in e  al m a risca l a dar u n  
p a so  que lleva consig®  tan  g rave re sp o n sab ilid ad .
-  A l m arisca l n o  e s  a qu ien  deb em o s g an a r s i n o  a
sm m u j e r .
-  ¡Ahf si; «íitedes m e hacen  caer en  e llo ,-y a ñ a d ió  
jR ichelieu.— Y o m e encargo  de h a c e r lo .
¿Vos?— dij@ la duquesa  con  a d m ira c ió n .
"'«' S i, y o  s e ñ o ra ,- -c a n te s tó  R icheH ei3.-»V os t e -  
n e is  v u es tra  c o r re s p o n d e u m ,y  y o  te n g o  l a m i a .  Y o  
h e  v is to  s ie te  u  o cho  «artas que v u es tra  a lte  r a  h a  re ­
c ib id o  h o y . ¿ d a ie re  v u es tra  a lte z a  ver en  ca m b io  la 
qu e  recibí ayer?
— ¿Y esa ca rta  de q u e  h ab ía is  es p a ta  m i so la  o  
^ u e d e  leerse  en  altó?
- '-A q u í to d o s  lo s  qu e  e s t in  so n  g e n te  sec re ta  ¿n® 
és asi?^^dijo  R achelieu  d an d ó  en d e rre d o r  uns, m ira -  
d a .
‘*-“A sí lo  €reo,‘* -repaso  la  d aq aesa .’¿ - g  i r  o tra  
p a r te  lo  g rav e  de la  situ ac ió n .* .....
I L ' '¿AÓAtWnO ¡ f  *ÍIMÍÍMÍÍNTAL 4 1
' ‘ ■ l .
tá . T e n g o  firm a en blanticO de v e in te  y  d o s  co ro n e les .
-  D esde lu e g o ,— añadió  R ich e lieu ,— resp o n d o  
y o  de m i re g im ie n to  que e s tá  en  B áy o n i¿  y  qu e  p o r 
Gonsíg j ie n te  se e n c u e n tra ' en  p o s ic ió n  de h acern o s 
g ran d es serv ic ios.
— S í,— añad ió  C e lk n ia re ,— co n tam o s  co n  eso; 
p e ro  he  o id o  dec ir qu e  tra ta b an  de llev a rlo  a o t r a
d u q u e
'— ¿‘D ev erás?  ’ •
- - Y  tan  de veras. Y® co n o ceré is , s e ñ o r  
qu e  es p rec iso  im p ed irlo .
— {Como! ah o ra  m ism o . VbUga pape l... t in ta . . ,  
v o y  a escrib ir al d u q u e  de B crw ick. E n  el ib o m e a to  
de e n tra r  en  cam pana nadie ex trañ ará  que y o  so lic ite  
de él que n o  lo  separe del tea tro  de la  g u e rra .
L a  d u q u esa  dél M áine se p resu ró  a d ar p o r  s i m is ­
m a a R id h elieu  ló  que pedia, y  có ^ ien d o  u n a  p l u m a  
se la  p resen tó .
£1 duque h izo  u n a  revencia; eo jió  la  p lu m a  y  es­
crib ió  la  carta  á igu ien te i
aS r. duque de B er^ick» p a r y  m arisca l 
de F rancia , ( i )
« C o m o  m i re g im ien to , es de lo s  qu e  e s tá n  m ás  
p ró x im o  a  m arch ar, y  e s tá  tam b ién  iprónim o a reci­
b ir  v es tu a rio , qu e  perdería  enteram eláte s i an te s  que
(1) Bl áti(!üe Ad Bdmitk había sido nombfftáó tenients gonerol del 
ejército del rey én caso de que estallara la guerra; y había aceptado aun» 
qu® Felipe V lo había hecho grande do aspa&a,4uqú0 y oabaUaro tel Toi» 
{Son de oro.
ihHiio m é
